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13999 . . 
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Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio do los 100,000 pesos. 
12787 400 12789 . . 400 í 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
i!el premio de 20,000 pesos. 
1639 , . 2 0 0 | 1641 200 
Telegramas por el catile. 
SERVICIO TELEGIUTICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A3A DIAUTO D E L A M A R I N A . 
HABANA. 
TEIJEO-R AM A.S D E H O Y . 
Nueva Torfc, 19 de agosto. 
Telegrafían de Buenos Aires que 
en un combate librado entre las 
fuerzas rebeldes y las tropas fede-
rales, estas últ imas sufrieron una 
completa derrota. 
Méjico, 19 de agosto. 
Según las últ imas noticias recibi-
das de Saltillo, Estado de Coahuila, 
han ocurrido varios encuentros en-
tre las tropas del gobierno y las 
fuerzas rebeldes, resultando gran 
número de bajas por ambas partes. 
Lóndres , 19 de agosto. 
E n ITápoles ha mejorado algo el 
estado sanitario. 
Durante la última semana ocu-
rrieron en dicha ciudad 130 casos 
de cólera y fallecieron 71 ataca-
dos. 
En. Rusia se registraron 2,113 y 
768, respectivamente. 
E n la provincia de G-alitzia han 
ocurrido, en el espacio de 24 horas, 
23 casos y fallecieron 22 atacados. 
Nueva- York, 19 de agosto. 
Anuncian de Libertad, que ha si-
do completo el triunfo alcanzado 
por los liberales en Nicaragua, y 
que las elecciones se efectuarán el 
día 27 del presente mes. 
fELímiJlAS COMERCIALES. 
Nueva- ITorfc, agosto 18, d t u . 
ót de la tard<. 
mz& espafiola*, á $16.75. 
'eatenos, á $1.85. 
'TéSfcnbnto papel Gomerc la l , 60 dir., 4lf> 8 A 
12 por ciento. 
ambiot* sobre Londro», 60 djv, (bananeros } 
á$t.M.'J. 
dem sobrn París, 60 div. (ban(;aoros;, á ñ 
Oraucns 23|. 
ídem sobre Hamburgo, OOdiv. (banqueros), 
A «7 i . 
tono* registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, il 1124, ex-interés. 
Jentrlfngas, n. 10, pol. 86, & 8í . 
tlogular & buen retino, de B¿ á 3| . 
Vztícar de miel, de 2 | A 8. 
llolen de í!nba, en itocoye*:, nominal» 
El mercado, sostenido, 
íanteca OVilcox), en t«rcerolas, de $12.00 
f! nominal. 
atina i>a(.ent Minnesota, $4.80. 
//O/UÍÍYW. agosto 18. 
izdcarde lemolacha, <1 14 72. 
iídeur cenírífnga, po!. Otí, fi 17i4i. 
dem regular redno, & 14|8. 
onsolfuiidos, 5)7 13i!6, ex-interés. 
Ocscuento, Banco de Inglaterra, í por 10". 
uatro por ciento eepaüol, a í>2i, ex-inte-
rés. 
Paria, agosto 18. 
íenta, 8 por 100, ft '.¡O francos ti-li ct*.., ex-
interé.*. 
f Queda prohibida la reproducción de 
los telegminas que anteceden, con arreglo 
al ar t ículo 31 de la Ley de Propiedad 
Lntelectual.J 
La aitori 
Insistimos en nuestras manifestacio 
nes liechas ya varias veces, respecto de 
la especie de pugna y hostilidad en la 
que algunos de los concejales del A -
yuntamiento de la Habana se vienen 
colocando frente al dignís imo Alcalde 
del t é rmino . Los sucesos ocurridos en 
la sesión de ayer s í rvennos de nueva 
justif leación de lo que venimos soste-
niendo, es á saber, que la autoridad 
indiscutible del Alcalde no debe que-
dar á merced del despeclio de unos 
cuantos regidores, y que la cues t ión 
va tomando ca rac té res tales que bien 
puede decirse que reclaman la inter-
venc ión superior del Gobierno Eegio-
nal y de la Primera Autor idad de la 
Isla. 
Sin embargo, y á reserva de exten-
dernos oportunamente en estas consi-
deraciones, ahora liemos de limitarnos 
á cumplir la promesa hecha á nuestros 
lectores en el mimero de hoy, referente 
á t ratar de la cuestión ayer suscitada 
en Cabildo. 
Es lo cierto qne para resolver en esa 
cuest ión, ha de estarse á los preceptos 
legales y és tos en la materia de inspec-
ción de servicios, sólo contienen una 
regla terminante y no interpretable. 
Es la del ar t ículo 110 de la Ley M u n i -
cipal, el cual declara corresponder al 
Alcalde, como Jefe de la Administra-
ción Municipal , entre otras cosas 
(inciso octavo) inpeccionar, activar y di-
r i g i r en lo económico y gubernativo las 
ob ras, estableciniientos de beneficencia y 
de instrucción pública, costeados por fon-
dos municipales, con sujeción d las leyes 
y disposiciones para su ejecución. 
Luego toda gestión encaminada á 
coartar ó l imitar mucho ó poco las fa-
cultades y atribuciones del Alcalde es 
ilegal; y al Alcalde corresponde impe-
dirla, no en son de defensa de su deco-
ro y prestigio personal, sino en necesa-
r ia reivindicación de atribuciones que 
no son personales suyas sino del cargo 
que ejerce. 
Y no se diga que la Corporación, por 
algo as í como una deferencia de los A l -
caldes, en su deseo de conceder inter-
vención al Cabildo en todos los ramos 
de la Adminis t rac ión , vengan nom-
brando inspectores para determinados 
servicios; porque ni esos cargos de ins-
pectores estíin consignados en la ley n i 
destruyen la suprema inspección del 
Alcalde. Esos inspectores p o d r á n ser 
unos auxiliares del Alcalde pero nada 
raíis: sus facultades han de estar siem-
pre subordinadas á las del Inspector 
legal, que es el Alcalde. 
¿A qué se va con el procedimiento 
adoptado por los señores concejales á 
quienes al principio aludimos? Pues 
sencillamente á dificultar y entorpecer 
la gest ión municipal, á colocar al A l -
calde en esta dur í s ima y penosís ima al-
ternativa: ó sostener á diario una lu -
cha t i tánica , con desprestigio de la 
corporación, manteniendo los fueros de 
su autoridad y de la ley; ó verse obli-
gado á levantar las sesiones que no se 
consagran al bien procomunal sino á 
pequeños tiroteos contra la presidencia, 
ó á suspender t ambién un d ía tras otro 
acuerdos del Ayuntamiento inspirados 
por algo que no es ciertamente el de-
seo del bien y de la prosperidad de la 
ciudad de la Habana. 
¡Lást ima que se haya muerto Char-
cot, ún ico que qu izá p o d r í a curar esas 
obsesiones de L a Unión! 
c'Los momentos actuales son para no-
sotros momentos de rudas pruebas, en 
que hasta los firmes baluartes del pa-
triotismo parece como que se derrum-
ban, minados por la destructora p i -
queta de la inmoralidad y de la aposta-
sía. 
Una d isgregac ión incolora y estulta, 
sin credo n i personalidad polí t ica, que 
sólo vive de abominables complacen-
cias, dignas de la reprobac ión de todos 
los hombres que aman el bien y la tran-
quilidad del pa ís , e s t á perturbando 
nuestra pa t r ió t ica colectividad y com-
prometiendo los altos y sagrados inte-
reses por cuya conservación y defensa 
deben velar con creciente solicitud to-
dos los que de españoles se precien y 
no es tén dispuestos á coadyuvar de 
ningún modo, directa n i indirectamen-
te, ni á la realización de perturbadores 
planes polít icos administrativos, fra-
guados en la obscuridad del misterio, 
n i á la des t rucción de nuestro credo y 
partido pat r ió t icos , acariciada por to-
das las humanas miserias salidas á la 
superficie por la ebullición creciente de 
codicias sin l ímites y de ambiciones sin 
freno, en consorcio nefando con aspira-
ciones dudosamente españolas ." 
Cree rán nuestros lectores que eso lo 
publicó L a Unión en su sección de ge-
roglíficos y charadas, verdad*? 
Pues no señor; lo publicó en su edi-
tor ia l de hoy, como preámbulo á la 
reorganización del comité de su par t i 
do en el barrio de Paulal 
Lo dicho, ¡qué l ás t ima que se haya 
muerto el Dr . Charcot! 
"¿Cómese llama esa d isgregación que 
carece de credo v de personalidad po-
lí t ica?—"Eeformista." 
¿Cuál es su lema?—"Eeformas del 
señor M a u r a , " = X . 
¿Qué lo que quiere?—Nadie lo sabe 
todav ía . 
¿Qué rumbo lleva?—Eumbo á X y . . . 
al abismo." 
Pa récenos que no es t á L a Unión tan 
fuerte en matemát icas como en la his-
toria de Troya, porque X es la incóg-
nita, lo desconocido, y si las reformas 
del Sr, Maura fuesen desconocidas 
¿qué fundamento t end r í a L a Unión pa-
ra combatirlas? 
El mismo que tiene para decir que 
llevamos rumbo á X y al abismo, ó lo 
que es lo mismo: á X y á no X . 
Eso sí que no lo podr í a curar n i el 
Dr . Charcot, porque quod natura non 
dat Salamanca non prestat. 
Insiste Tja Unión en que E l nuevo 
caballo de Troya no fué plagio. 
Y dice que para demostrar el plagio 
debe r í amos publicar el a r t í cu lo pla-
giado y el suyo. 
No queremos tan mal á nuestros lec-
tores, para producirles una ind iges t ión 
semejante. 
Antes preferimos conceder á L a 
Unión que no hubo t a l plagio y que 
todo se redujo á una imi tac ión de lo 
que suelen hacer los comerciantes 
cuando enfrente de una tienda acredi-
tada, por ejemplo, " L a Vencedora", 
quieren abrir otra y le ponen por t í t u lo 
" L a Xueva Vencedora" ó " L a Ven-
cedora Eeformada." 
PARTIDO REFOHMISTA. 
Comité Ejecutivo Central. 
Acordado por este Comité Central, 
la const i tución de los comités locales 
del Partido Eeformista de todos los 
términos municipales enclavados en la 
región do la Habana, se ha dispuesto 
hacer públ icas las instrucciones que 
al efecto han sido convenidas, las cua-
les son las siguientes: 
Primera: la const i tución de los co-
mités se h a r á en cada localidad en reu-
nión de electores y afiliados de modo 
que puedan concurrir al acto cuantos 
simpaticen con el movimiento refor-
mista. 
Segunda: será condición previa in-
dispensable para la referida reunión , 
la convocatoria á la misma, hecha pú-
blica en la localidad respectiva é inser-
ta en el DIABIO DE LA MABINA, auto-
rizada con la firma del Secrerario ge-
neral que suscribe, á cuyo efecto debe-
rá ser oportunamente remitida á este 
Comité Central, la expresada convoca-
toria. 
Tercera: sólo pod rán proceder á los 
trabajos de organización de comités las 
personas que hayan recibido este en-
cargo de este Comité Central, siendo 
comisionadas al efecto en cada locali-
dad. 
Cuarta: Una vez constituido los co-
mi tés , debe la comisión organizadora 
ó presidente electo de cada uno, remitir 
á este Comité Central, el acta or ig inal 
de const i tución, la nota del personal 
elegido y constancia de haberse hecho 
la convocatoria en la localidad. 
Quinta: Toda const i tución de Comité 
en que resulten infringidas estas ins-
trucciones ó en que no se hayan llena-
do estos requisitos, se rá declarada nu-
la. 
Sexta: Para las demás regiones re-
gi rán las disposiciones que dicten loa 
Comités Ejecutivos regionales, á quje 
nes compete la organización de lo» 
comités locales de la región respec» 
t iva, á tenor de las instrucciones que 
á las mismas han sido comunicadas. 
Sépt ima: Todos estos trabajos deben 
ser realizados con la mayor actividad 
y celo, á fin de que resulten completa-
mente ultimados durante el curso del 
mes actual. 
Habana agosto 7 de 4893.—El Secre-
tario general, 
EDUABDO DOLZ. 
Acordado que el d í a 20 del corriente 
á las 4 de la tarde, tenga efecto la j un -
ta de nuestros correligionarios del tér-
mino municipal de Madruga, con el fin 
de constituir el Comité local del Par t i -
do Eeformista, se suplica á los vecinos 
de dicho té rmino que simpaticen con 
las reformas iniciadas por el Sr. Mau-
ra, se sirvan concurrir el d í a y hora ex-
presados á la casa del Sr. Granda, calle 
del Sol núm. 30. donde h a b r á de verifi-
carse. 
Por la Comisión, 
E l Secretario, 
EDUARDO DOLZ, 
Se invi ta á todos los vecinos del ba -
rrio del L u y a n ó que simpaticen con el 
proyecto de las reformas propuestas 
por el Excmo. Sr. Minis t ro de Ul t ra-
mar D . Antonio M a u r a para que con-
curran el domingo 20 del actual, á las 
doce del día, al caserío del Luyano nú-
Recomendamos nuestro completo surtido de casimires ingleses de 
primer orden. 
SASTRERIA 
92, Aguiar, M. Stein y Cia-
H NOTA.—Nuestras ventas al contade, y las personas no presenta-
Cj das garantizarán sus encargos. 
g] C 1349 THa-SA n # 
Camiseros y Juegmstas. 
Se acaban de recibir las muestras de máquinas de cadeneta para juegos de la gran 
fábrica KREUSE, en competencia con la deWilcox y Gibbs. Precio $34. EQ L A MODA 
ELEGANTE, Obispo 98. Teléfono 139. 10063 4a-]9 
I T 
Z A C I O N 
ACTUALIDADES. 
uDes tácanse en nuestros pol í t icos . 
horizontes perspectivas siniestras, pre- ' 
ludios de sociales tempestades, y óyen- j 
se á nuestras plantas ex t r años ruidos 
que nos ponen en conmoción." 
Eso es milenarismo puro. ¡ 
L a Unión ConstüuoiomJ, que es el 
metereologo que lia viato esos cirrus \ 
siniestros y oido esos ruidos conmove-
dores (¿qué otro podía serT), sin duda 
es t á en la firme creencia de que ya que 
el mundo no se acabó el año mi l , como 
se temía en la Edad Media, por fuerza 
tiene que acabarse al cumplirse los dos 
mi l años del nacimiento de Jesucristo. 
Y como ya no faltan m á s que ciento 
siete años para esa fecha fatal, de ahí 
que le parezcan perspectivas sinies-
tras, preludios de sociales tempesta-
des, las constituciones de los comités 
reformistas, y e x t r a ñ o s ruidos subte-
r r áneos los sonidos que los huesos del 
caciquismo producen al caer en la fosa. 
de la gra peletería IBXJ ZBZDsTGĴ IsrTO; la peletería de las 
CmCO PALMAS, situada en la calle de San Rafael, esquina 
á &aliano? AG1SRA DE L.OS CARRITOS. 
Quince días solamente se destinan para que todo el pú-
blico de esta amable capital^ acuda á vestirse de todo cuanto 
necesite. M/iOTIS SA^BRA SIM COMPRAR ZAPATOS. 
LÍOS miércoles y los sábados de cada semana quedan ha-
bilitados para días de gangâ  vendiendo mucho más barato 
que en los demás díase 
Galle de San Rafael^ esquina á G-aliano, ACERA DELOS CARRITOS. 
ESLi ESMCAMTO? ó sea la peletería de 
L A S C I N C O PALMAS. 
NOTA.—Hay en la Aduana zapatos de raso blanco para señoras. 
C 1224 alt 4-3 
i L A S 8: 
H O Y 19. 
Primer acto de 
A LAS 9; Segundo acto de la misma. 
\ LAS 10: Tercer acto de la misma. 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
F U N C I O N P O R T A N D A S . 
O 1889 8-18 
E l martes 22 del actual, estreno de la zarzuela de gran 
espectáculo L A V U E L T A A L M U N D O , para la cual e l 
notable pintor escenógrafo D . Migue l Ar ias ha pintado 
13 decoraciones nuevas, se ha confeccionado un magníf i -
co vestuario 5̂  un espléndido atrezzo. 
Se ensayan con actividad las graciosas zarzuelas nue-
vas en un acto E L G R A N C A P I T A N y G U E R R A E U -
R O P E A . 
L o es,sin duda la que armó, vendiendo á precios de verdadera ganga, el gran a l m a c é n de pe le ter ía "FITi nB.A.ZA.IR 
XILTOXJJEJ3, situado en la calle de S a n Hafael esquina á Industria. 
S s t a casa, que hace dos meses abrió sus puertas a l públ i co habanero, en a t e n c i ó n á los muchos favores que este 
le ha dispensado, ha resuelto realizar todas sus existencias con un 5 0 por l O O de rebaja en los precios, para dar cabi-
da en sus grandes almacenes á las nuevas remesas de novedades que sus Hepresentantes en E s p a ñ a , F r a n c i a , A l e -
mania y los Estados-Unidos le r e m i t i r á n por los p r ó x i m o s vapores correos. 
T a m b i é n se realizan 4 , 0 0 0 maletas finas, á precios de verdadera ganga. D e p ó s i t o de paraguas, alfombras, col-
chonetas, plumeros, ¿ce, &c. 
" E L BAZAR INGLÉS/' SAN R A F A E L É INDUSTRIA. 
inoro 19, con objeto de constituir el Co-
mité local del Partido Eeformista de 
diclio barrio. 
Se suplica la puntual asistencia. 
E l Secretario, 
B . DOLZ. 
Agosto 14 de 1893. 
Acordado que el d ía 20 del corriente 
á las doce del mismo, tenga efecto en 
la casa calle Real mimero 72 del pue-
blo de Managua, la j un ta de nuestros 
correligionarios de aquella localidad, 
con el fin de contituir el Comité local 
del Partido Eeformista, se anuncia para 
general conocimiento, suplicando la 
puntual asistencia á ese importante ac 
to.—Por la Comisión: 
E l Secretario, 
E . DOLZ. 
Se inv i ta por este medio á todos los 
vecinos del barrio de San Felipe que 
simpaticen con el proyecto de las re 
formas del Excmo. Sr. Ministro de U l 
tramar, D . Antonio Maura, para que 
concurran el próximo domingo 20 del 
actual, á las ocho de la noche, á la casa 
número 24 (altos) de la calle de Amar 
gura, á fin de constituir el Comité local 
del Part ido Eeformista de dicho barrio 
Habana, 16 de agosto de 1893. 
E l Secretario, 
E . Dolz. 
COMITÉ LOCAL DEL PARTIDO E E F O R 
MISTA DEL BAEEIO DE JESÚS 
DEL MONTE. 
Se cita á todos los señores afiliados 
á este Comité para la Junta que t e n d r á 
efecto el jueves, 24 del corriente, á las 
7 de la noche en la casa n'.' 265 de la 
calzada de Jesiis del Monte. 
I n v i t o á todas aquellas personas qne 
no siendo afiliados, es tén conformes con 
el plan de reformas del Excmo. Sr. M i 
nistro de Ultramar D . Antonio Maura 
para que con su presencia en la j un t a 
contribuyan á dar m á s importancia al 
acto. 
Suplico la puntual asistencia de los 
afiliados por tener que tratar asuntos 
de suma importancia. 
J e s ú s del Monte, agosto 18 de 1893 
E l Vicepresidente, 
Manuel Hernández. 
Acordado que el d ía 20 del corriente, 
á las 11 del día , tenga efecto la Junta 
de nuestros correligionarios del Té r 
mino Municipal de ÍTueva Paz y Palos, 
con el fin de constituir el Comité Lo 
cal del Partido Eeformista, se suplica 
á los vecinos de dicho término que sim-
paticen con las reformas del Sr. Maura, 
se sirvan concurrir el d ía y hora expre-
sados al salón de la calle del Carmen 
n? 6, residencia del Sr. Garmendía . 
E l Secretario, 
E . Bolz. 
COMISIÓN EJECUTIVA EEFORMISTA 
DE JOVELLANOS. 
Por acuerdo de esta Comisión se in-
v i ta á todos los vecinos de este Térmi -
no adictos al proyecto de reformas del 
Excmo. Sr, Minis t ro de Ultramar, para 
que á las dos de la tarde del próximo 
domingo d ía 20 del actual, se sirvan 
concurrir á la reunión pviblica que ten-
d r á efecto en el local de la Sociedad 
Centro de Artesanos ó Industriales, 
conelobjeto de constituir el Comité 
Eeformista del Término. 
Jovellanos, agosto 16 de 1893. 
E l Presidente, 
Ignacio González. 
BARRIO DEL TEMPLETE. 
Acordado que el d í a 23 del corriente 
á las ocho de la noche tenga efecto en 
la casa calle de San Ignacio número 
56, altos, la Junta de nuestros correli-
gionarios de este barrio, con el fin de 
constituir el Comité local, se anuncia 
para general conocimiento, suplicando 
la puntual asistencia á todos los veci-
nos que simpaticen con el proyecto de 
Eeformas del Sr. Maura.— Por la Co-
misión: 
E l Secretario, 
E . DOLZ. 
Acordado que el d í a 20 del corriente 
á las once de la m a ñ a n a , tenga efecto 
la Junta de nuestros correligionarios 
del Término Municipal de San J o s é de 
los Eamos con el fin de constituir el 
Comité local del Partido Eeformista, 
se suplica á los vecinos de dicho Tér-
mino que simpaticen con las reformas 
iniciadas por el Sr. Maura, se sirvan 
concurrir el d ía y hora expresados al 
salón de don Francisco Ballester, si-
tuado en la calle Eeal. 
E l Secretario, 
E . DOLZ. 
Acordado constituir el Comité local 
reformista del barrio de Puentes Gran-
des el domingo 20 del corriente, se su-
plica á los vecinos del mismo que sim-
paticen con las reformas proyectadas 
por el Sr. Ministro de Ultramar, con-
curran á las siete de la noche del cita-
do d ía á la casa calle de San Anton io 
n ú m e r o 8, morada del señor don J o s é 
Escandell, donde t e n d r á efecto la reu-
n ión .—Por la Comisión: 
E l Secretario, 
E . DOLZ. 
L a reunión reformista para la cons-
t i tuc ión del comité de aquella v i l la que 
estaba anunciada para m a ñ a n a domin-
go á las dos de la tarde, se celebrará el 
mismo d ía á las ocho de la noche, á fin 
de que pueda asistir á ella una delega-
ción del Comité Central. 
LIGA DE COMERCIANTES, 
Por falta de espacio, y con harto sen-
timiento nuestro hemos aplazado el 
ocuparnos de la in te resan t í s ima Memo-
r ia del tercer año social de la L iga de 
Comerciantes, Industriales y A g r i c u l 
tores de la Isla de Cuba, presentada 
por el Comité Directivo de la misma á 
la Junta general celebrada el 16 de 
Julio úl t imo. 
Creemos qne la mejor manera de dar-
la á conocer á nuestros lectores es la 
reproducción de sus principales pá r r a -
fos. Son como sigue: 
Los Srea. Socios no habrán olvidado ol 
juicio que en la MEMORIA auterior formuló 
el Comité sobre el Arancel vigente, á pesar 
de que, en aquella fecha, aún no se cono 
cían prácticamente los inconvenientes que 
había de ofrecer al comercio en el momento 
de hacer sus declaraciones: bastóle, para 
emitir aquel juicio, un examen ligero en el 
texto de las partidas, en la multitud de no-
tas aclaratorias, que ya denuncian, por es-
ta misma circunstancia, la vaga, confusa y 
deficiente redacción de aquellas que más 
capciosamente se prestan á producir aforos 
circunstanciales, ora con perjuicio de la ren-
ta, ora en daño del comercio: en las contra-
dicciones del Kepertorio; en los adeudos 
exagerados, y hasta en la omisión do par-
tidas para artículos de conocida importan-
cia. 
Comercio y partismlarmente para los aso-
ciados de la LIOA. 
Por el art. 31 de la Ley de Presupuestos 
vigente se dispone la obligación do que en 
los cobros y pagos que hagan las Cajas del 
Estado, se reciba el 10 por 100 en plata y 
el 5 por 100 en bronce, limitando en cada 
operación á $50 el máxímun de la primera 
moneda y á $2'50 el de la última. 
Atento ol Comité íl este precepto legisla-
tivo, claroy terminante,y al beneíicio quede 
su cumplimiento reportarían cuantos tribu-
tan por la renta de Aduanas, gestionó per-
sonalmente con el Sr. Administrador de la 
Aduana local á fin de que recordara al Ca-
jero el deber en que estaba de no continuar 
infringiendo la Ley. 
Y no creáis que estas gestiones sean de-
satendidas porque la reclamación proceda 
de la LIGA: á la Cámara de Comercio de 
Santiago de Cuba que ha protestado tam-
bién de la infracción de la Ley, y pedido su 
cumplimiento, se la trata con el mismo 
desdén. 
La serie de consideraciones á que se 
presta semejante resistencia por parto de 
los encargados do velar por la exacta apli 
cación de los preceptos legales, las deja el 
Comité íntegras á vuestra discreción y buen 
juicio, porque si las formulase él, resultarían 
muy amargas y muy graves. 
¿Veranse pronto colmados loa anhelos del 
Comercio con un Arancel cuya precisión y 
claridad sean prendas seguras para estable-
cer relaciones de armonía entre el contri-
buyente y el risco? 
Uno de los conflictos que ha creado al 
Comercio las reformas administrativas del 
Sr. Eomero Eobledo, ha sido la preterición 
de los cuantiosos intereses que tenía com-
prometidos en el crecido número de expe-
dientes incoados por alzadas contra las re-
soluciones de las Aduanas, pendientes del 
informe de la Junta de Aranceles y del a-
cuerdo de la Dirección de Hacienda al de-
saparecer estos Centros. 
Por un olvido, sin duda, del Ministro, no 
se tuvo presente la existencia de los men-
cionados expedientes, los cuales, teniendo 
que ser resueltos con arreglo á las Ordenan-
zas y disposiciones que regían al ser incoa-
dos, no podían someterse á ninguno de los 
procedimientos, bien ó mal interpretados, 
de la nueva legislación. 
La Junta de Aranceles tenía que infor-
marlos necesariamente en virtud de la R. 
O. de 27 de enero de 1891, obtenida del Go-
bierno por el esfuerzo del Comisionado de 
LIGA, de manera que, si se disolvía la re-
ferida Junta y se creaba la Comisión Aran-
celaria, á este Centro correspondía el infor-
me, como así lo dispuso el Excmo. Sr. Go-
bernador General por las atinadas y activas 
gestiones del Presidente de la LIGA. 
De este nuevo estado de cosas, surgió un 
conflicto; del cual va á daros cuenta el Co-
mité. 
Creada la Sección Temporal de Atrasos 
para tramitar y ultimar todos los expedien-
tes por deudas al Tesoro do presupuestos 
anteriores al del 1892i93, á este nuevo or-
ganismo antojósele interpretar que á él co-
rrespondía la terminación de los expedien-
tes del comercio que, por alzadas de las re-
soluciones de los Administradores de Adua-
nas, quedaron sin terminar en 31 de junio 
de 1892, ni más ni menos, eomo si los tales 
expedientes fuesen realmente atrasos de 
sumas que se adeudasen al Tesoro, cuando 
no son otra cosa que litigios entablados pa-
ra determinar derechos dudosos, que lo 
mismo pueden ser favorables al Fisco, que 
al contribuyente. 
La Sección temporal de Atrasos preten-
dió y realizó el acto de informar los expe-
dientes que ya había informado la Comisión 
Arancelaria, y contra semejante práctica, 
que este Comité consideró abusiva é ilegal, 
elevó al Sr. Ministro la razonada instancia 
que so copia más adelante. 
Los expedientes, dentro de la legislación 
en que fueron incoados, después que se in-
formaban por la Juntado Aranceles, los re-
solvía inmediatamente el Director General 
de Hacienda; por la nueva organización, lo 
que procedía, después del informe de la 
Comisión Arancelaria, era la resolución por 
el Gobernador de la Región Occidental, 
cuya Autoridad á la vez de ser el Presiden-
te de la Comisión, ejerce aquí las funciones 
del Director General de Hacienda, 
Vosotros que conocéis—por dolorosa ex-
periencia—á todo lo que ha dado lugar la 
intervención de la Sección temporal de atra-
sos en los referidos expedientes, compren-
dereis la enérgica actitud que el Comité ha 
tomado en asunto que reviste tanta grave-
dad ó importancia para los intereses del 
Uno de los tejidos, cuyo aforo por el A 
rancel vigente ha motivado mayor número 
de justificadas protestas, dando lugar á 
distintas alzadas de los fallos de la Junta 
Arbitral, es un tejido de algodón labrado 
cuya labor consiste en estrechas franjas ó 
cordones en el sentido de su longitud, for-
mados por dos ó más hilos juntos de los de 
la urdimbre, sobre los cuales pasan los de 
la trama, constituyen por este sencillo pro-
cedimiento industrial un adorno de fan-
tasía. 
El Comercio importador, ajustándose al 
texto del Arancel, declaró diobo artículo 
por las partidas 142 y 143 como tejido la-
brado, y la Administración, inspirada en 
un criterio eminentemente caprichoso 
perturbador, ú obsesionada por el celo de 
aumentar los ingresos, lo aforó por el gru-
po délos llanos diáfanos ó semidiáfanos, á 
pretexto de que, la recaudación oxponmen-
taría sensible quebranto, aceptando la de-
claración. 
Con idea tan peregrina, parece que pro 
tende sustentarse la teoría á que, á partir 
de la fecha en quo se promulgue un aran 
cel las industrias deben estacionarse y no 
producir sino los artículos en la condición y 
forma en que los consideró ol Fisco en un 
momento detetrminado á fin de que, ni el 
Comercio ni el fabricante por medio de las 
modificaciones que el progreso industrial 
pretendieran introducir en ellos, cambia-
sen la fisonomía quo constituía el espíritu 
inquisitorial de la Ley. 
En apoyo do estas protestas, también la 
LIGA, por medio de su Presidente, acudió 
con una instancia acompañando muestras 
de tejidos acordonados de la clase protes 
tada para llamar la atención del Ministro 
hacia la justicia de los reclamantes, solici-
tando á la vez una resolución favorable. 
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UMMZADEl NOBLE 
( C A D S N A D O R A D A ) , 
NOVELA ORIGINAL DE 
PIERRE_SALES. 
(Ksta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial,' 
i« niSÍa de venta en la "Galería Literaria", de la se-
rinda de Poso é kyos. Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
—Ahora que m i sobrina frecuenta la 
sociedad—decía Gas tón—vamos á en-
contrarnos cuantos aqu í estamos reu-
nidos casi todas las noches; bailaremos 
mas que peones.. ¡incluso vos señor 
Marignac! 
—Incluso yo—respondió Hugues son-
r iéndose.—Lo que es por este invierno 
que me perdone mi laboratorio; lo aban-
dono. 
K o pod ía sospechar n i remotamente 
los malvados proyectos de Gas tón ; pe-
ro sin darse cuenta á que sentimientos 
de desconfianza obedecía, experimenta-
ba la necesidad de anunciarle que aban-
donaba momentáneamente su vida de 
trabajo para dedicarse á Blanca, para 
guardarla y protegerla. 
b a s t ó n comprendió perfectamente 
K - J ^ T i f ^ y Para engañar le le 
dijo con el W amable del mundo: 
Vos y na aolmna, Rnnl Oramlier y 
la senunta Delarue, formáis la mitad 
de una cuadrilla; yo rae encargo de 
buscar un amigo y dos jóvenes para 
completarla. Formaremos una cindade-
la inexpugnable en los salones á que 
asistamos, tratando de divert imos 
cuanto podamos. 
—¡Ob, sí!—exclamó Blanca,olvidando 
m o m e n t á n e a m e n t e sus preocupaciones. 
Hugues no dijo nada; no podía creer 
en la generosidad de Gas tón , imagi-
n á n d o s e mas bien que de lo que trata-
ba a l organizar todos estos proyectos 
era de ganarse sn amistad para espiar-
lo con mas seguridad. 
Eau l se sonrió burlonamente, y d i r i -
giendo nna Mirada á Marcela, le dijo: 
—Quizás estos proyectos no sean del 
agrado de todos los padres. 
—¡Oh! ¡Los padres—dijo Gas tón , ha-
ciendo un gesto despreciativo—cuando 
t e n í a n nuestra edad, no nos p e d í a n 
permiso para divertirse! 
Se puso entonces á pasar revista á 
todos los salones donde ba i la r í an aquel 
invierno, bur lándose con su verbosidad 
acostumbrada de todas las señoras de 
la aristocracia que daban recepciones 
aquel invierno, queriendo diver t i r con 
e s t o á Blanca y á Marcela; pero se ha-
bía colocado de ta l manera, que no per-
d ía de vista á Genoveva. 
H a b í a podido darse cuenta de la im-
presión de l ibertad que exper imentó 
cuando su marido se re t i ró . 
Desde aquel momento la baronesa 
estaba en medio de un grupo de seño-
ras quo admiraban al m a r q u é s de Ma-
rignac. 
L a señora Delarue se encontraba eu 
El período constituyente porque venimos 
atravesando desde que se plantearon las 
reformas administrativas, el Arancel y las 
Ordenanzas de Aduanas del Sr. Eomero 
Robledo, no s.ha sido sino de constante in-
formación y de luchas, debidas á la pertur 
bación que todas estas novedades introdu-
jeron en las operaciones del Comercio y en 
las oficinas que mantienen relaciones con 
este elemento. 
En tan crítica situación, no era fácil lo 
grar, por muebos que fueran los empeños y 
evidente la razón que asiste á las gestiones 
practicadas por la LIGA, las coluciones que 
persigue con interés, para normalizar nues-
tra vida comercial; pero si perseveramos; 
si no decae en nuestro ánimo la fe que rea-
liza todas las grandes empresas; si no os 
ciega el interés pequeño y no'nos dejamos 
subyugar por la desconfianza, por el egoís-
mo ó por la sugestión taimada de quienes 
aún no abandonaron el propósito de matar 
la LIGA, de nosotros ha de ser el triunfo; la 
verdad y el derecho, por ruda y sofística-
mente que sean combatidos, á la postre se 
abren paso. 
La LIGA, puede envanecerse justamente 
de haber devuelto con creces á sus Asocia-
dos, los sacrificios que han hecho para sos 
tenerla, en el período de incubación: toda-
vía los asociados y los demás elementos del 
Comercio no han llegado á formar juicio 
cabal y exacto de los bienes que puede re-
portarles esta Asociación, si la robustecie-
ran con el concurso de sus luces, de sus 
energías y de su apoyo naterial. Créese, 
equivocadamente, que con la existencia de 
las Cámaras de Comercio, importantísimas 
creaciones de un Ministro de grandes alien 
tos, ya no se necesita más, y olvidamos que 
en Madrid, el lado de la ilustrada, influyen-
te y respetable Cámara de Comercio, fun-
ciona el Círculo Mercantil que mantiene 
con aquella Corporación oficial estrechas 
relaciones de armonía para marchar juntas, 
pero por rumbos y con procedimientos dis-
tintos, al mismo óbjeto. 
En Barcelona, la ciudad industrial y mer-
cantil más importante de España, funcio-
nan al unísono la Cámara de Comercio y la 
Junta de protección á la Industria y el tra-
bajo; La Liga Agraria al lado de las Cáma-
ras Agrícolas, las Corporaciones oficiales 
girando en el círculo de un reglamento or-
gánico que les dió el Gobierno y las Aso-
ciaciones particulares con sus iniciativas 
propias, limitadas solamente por la ley de 
asociación y la voluntad de los Asocia-
dos. 
La reforma amplia del Sistema Arance-
lario, la Ley de Relaciones Comerciales, los 
Tratados de Comercio y el Sistema Mone-
tario: he ahí los grandes problemas que 
pueden y deben ser objeto de los trabajos 
de la LIGA. 
el grupo, tan sonriente, como si Eai-
mundo hubiese sido una persona de su 
familia; participaban de la emífera ale-
g r í a por el suceso que su presencia les 
h a b í a hecho obtener en aquella reun ión . 
A veces Eaimundo dir ig ía una mira-
rada ó Genoveva, y encogiéndose im-
perceptiblemente de hombros, p a r e c í a 
decirla: 
•—¡Que pesadez, nos de ja rán hablar á 
solas! 
Pero en toda la noche no pudieron 
hablar mas que un minuto, que fué en 
el instante en que Marcela, ayudada de 
Blanca, ofrecía el t é á los invitados de 
su madre. 
Eaimundo se puso entonces al lado 
de Genoveva. Hablaron un instante 
con las dos jóvenes ; después al obser-
que todo el mundo estaba entretenido 
en tomar el t é . 
—¡Al fin!—dijo Eaimundo—voy á po-
der hablaros sin que nadie nos oiga. 
Genoveva por toda repuesta, le d i r i -
gió una tierna mirada, y durante algu-
nos segundos se miraron con feliz com-
placencia. 
—¿Y cuando volveremos á vernos1?— 
p r e g u n t ó Eaimundo. 
—¿Abr i r á vuestra abuela pronto sus 
salones? 
—Nuestra ins ta lac ión no se h a b r á 
terminado hasta dentro de unos meses, 
y mi abuela no quiere abrir su casa 
m á s que para dar una fiesta deslum-
bradora. . . Esto es lo que ella dice, y 
yo respeto su capricho, , 
M A T A N Z A B E P E B R O S , 
Hemos celebrado en este periódico la 
medida adoptada por el Sr. Alcalde 
Municipal acerca de la extinción de los 
perros callejeros, que por el mal trato, la 
falta de alimento, la escasez de a g u a j e -
es tán más predispuesto que los otros 
á contraer la rabia en nuestra época 
canicular; pero si la medida nos ha pa-
recido digna de aplauso, como hemos 
indicado anteriormente, lo qne no acep-
tamos es el procedimiento empleado 
para ese objeto; pues abstracción hecha 
de lo pr imit ivo de la práct ica de echar 
por las calles á los perros trozos de car-
nes con substancias tóxicas para que 
mueran al comerlas, este sistema tiene 
el grave inconveniente expuesto mas 
de una vez al Municipio de esta ciudad 
por la Junta Provincial de Sanidad, de 
que un niño, un borracho, uno de esos 
infelices que no saben lo que hacen, 
pueden tomar el pedazo de salchicha, 
que el perro no quiera comer, y enve-
nenarse, á lo que debemos agregar el 
hecho de no ser la v ía pública el mejor 
sitio para que un perro cotmenze a ago-
nizar en medio de repugnantes contor-
siones, n i tampoco que allí permanezca 
d ías y horas, corrompiendo la atmosíe-
ra urbana, con su insoportable y noci-
va pestilencia, en v i r t ud do no ser re-
cogidos como debieran en el acto de ser 
sacrificados. 
Nosotros creemos que, como se reali-
za en algunas poblaciones, debiera ha-
ber un local donde se llevaran loa pe-
rros y en el cual permaneciesen algunas 
horas antes de matarles, y si en esto 
tiempo se presentase ol dueño y lo re-
clamase en debida forma, se lo exigiese 
en ta l concepto una multa de conside-
ración, que sería productiva para el 
Municipio, y no pr ivar ía de ese derecho 
al amo del perro. 
Por otra parte, si bien es cierto que 
el perro es un animal muy útil bajo el 
punto de vista de sus aplicaciones, co-
mo ar t ículo de lujo y de entretenimien-
to, debe vigilarse, no neces i tándose ha-
cer grandes exfuerzos para aceptar 
que, además de la contingencia de la 
rabia, abundan otros motivos secunda-
rios que apoyan la opinión, de quo los 
perros inúti les , como los de lujo pueden 
ser hasta perjudiciales bajo el punto do 
vista social. 
L a primera medida para conseguir el 
ñ u que se pretende, debiera consistir en 
el impuesto sobre los perros de lujo, a-
plicado con todo rigor, o rdenándose al 
propio tiempo que todo perro de esta 
clase llevase un collar con el nombre 
del amo, número de la mat r ícu la , y bo-
zal siempre puesto al salir á la calle; 
bozal cuyo uso ha sido combatido has-
ta el grado de creer fuese una de las 
causas principales de la rabia, pero cu-
ya opinión, á más de refutarla los casos 
de dicha enfermedad en Constantino-
pla, en la cual no se hace uso del bozal, 
ha venido á comprobarla la ausencia de 
rabia en Ber l ín durante los años en que 
se llevó á r igor esta medida; debiendo 
hacer constar á la vez, que la clase de 
bozales que actualmente se construyen, 
en nada fatigan á los perros que los lle-
van puestos. 
Entre las medidas profl láxt icas pro-
clamadas para combatir la rabia, as í co-
mo otras enfermedades parecidas, nin-
guna nos ha parecido m á s eficaz, que 
las instrucciones destinadas á i lustrar 
al pueblo acerca de sus peligros y me-
dios de evitarla, poniéndolos al corrien-
te, al propio tiempo de la mul t i tud de 
errores que existen sobre esta mate-
ria . 
Persuadida, pues, la Junta Prov in -
cial de Sanidad de la u t i l idad de la vu l -
gar ización de la Higiene y de que el 
papel del médico se extiende en propor-
ción del ensanche que han adquirido 
actualmente su ciencia y sus deberes. 
que individuales y pasajeros antes, se 
hacen cada vez m á s | | e n e r a l e ? y perma-
nontes, habiendo llegado el momento en 
que su intervención limitada hasta ha-
ce poco al sólo tratamiento de laa en 
fermedades, se impono hoy su eficaz in-
tervención antes de la manifestación y 
después de la curación de ellas, ha pu-
blicado y reparte con profusión hace 
tiempo la aludida Ins t rucción Sanita-
ria, unas instrucciones para, evitar la 
invasión y propagación de tan terrible 
mal, medios eficaces, educadores pode-
rosos de algunos preceptos de higiene, 
accesibles á todo ol mundo, arma pode-
rosa que tantos beneficios ha reportado 
en la saludable c a m p a ñ a emprendida 
hace tiempo acerca de la vulgarización 
de la noble ciencia de conservar la sa-
l u d individual . 
LA LOTERIA. 
E n el sorteo celebrado hoy sobraron 
1876 billetes. 
E l primer premio fué vendido por el 
colector Sr. Vivas; el segundo por ol 
colector Sr. I tuarte. 
Según nuestras noticias, desde hoy 
tienen el proyecto de declararse en 
huelga los billeteros. 
el cólera. 
Por el Gobierno General han sido 
trasladadas á las Juntas de Sanidad de 
los puertos de la Isla, las noticias tele-
gráficas que sobro la aparición del có-
lera en Amberes, ha recibido la prensa 
de esta capital. 
Aunque en el Gobierno General no 
se tienen noticias oficiales de tan triste 
suceso, dicho Centro, al dar traslado á 
la Juntas referidas, lo hace con el fin 
de que las mismas tomen toda clase de 
precauciones con las procedencias del 
puerto quo se dice infestado. 
VOLUNTARIOS. 
Por la Subinspocción del Ins t i tu to 
se han dictado las siguientes disposi-
ciones: 
Concediendo beneficio á los vocales 
don Mar t í n F e r m í n Otamendi, don Ca-
simiro Garc ía , don Eafael López, don 
Francisco Sabio, don Faustino Meana 
y don Pr imi t ivo Equ iño l . 
Idem la baja á los ídem don Joa-
qu ín Paz, don J o s é Pelayo y don Ea-
món García . 
Cursando propuesta de segundo te-
niente para la compañía de Bejucal. 
Idem ídem de cruz del Mér i to M i -
l i ta r , en favor de la compañía de J a-
ruco. 
Concediendo pase de cuerpo á don 
J o s é Oloy Eodr íguez . 
Idem seis meses de licencia al cor-
neta don Manuel Pereiras, quedando 
en su lugar don E a m ó n Paros Cam-
pos. 
Idem la baja á don Francisco López 
F e r n á n d e z , don Manuel Pé rez Busto y 
don Antonio Claro Eomero. 
NECROLOGIA. 
A y e r falleció en esta ciudad, v íc t ima 
de una r á p i d a enfermedad, la Sra. Da 
Eosa Mar ía Moren de G a s t ó n . 
Inú t i l e s han sido los esfuerzos de la 
para salvar do las garras de la 
^ v L X í ¿ "orada difunta que solo 
No hac ía nieve ™s'.íS ^ n que ha-
b ía cont ra ído matrimoC10' cuando ya la 
muerte acaba con su exístC110,18" 
Damos nuestros más sentliu0 Pásame 
á sus desconsolados padres y á b'.11 t r i -
buí ado esposo. 
E l entierro se ofoctutíi'á á las c u a t í o 
y media de la tardo de hoy. 
H a dejado de existir en Cienfuegos 
la señora madre del escritor, hijo de 
aquella ciudad, Sr. D . Eulogio Horta. 
Eeeiban el apreciable escritor y toda 
su familia nuestro m á s sentido pósame 
por esa desgracia. 
OEOHICA G E I E R A L 
Han sido aprobadas las elecciones 
municipales do San Luis y Naranjal, 
del Ayuntamiento de Matanzas. 
Se ha autorizado la creación de un 
puesto de la Guardia Civ i l en el pobla-
do de San Mat ías , comandancia dt ' la 
Habana. 
Leemos en el Dia r io del Ejérci to: 
' ' E l lunes 14 del corriente, una comi-
sión de oficiales del ba ta l lón Volunta.-
ríos de Guanabacoa, en representación1 
de sus compañeros , en t regó al señor 
D . Serafín Alió y Llauger, coronel de 
dicho cuerpo, una hermosa placa de 3* 
clase del Mér i to Mi l i ta r , con que fué 
agraciado dicho jefe, por E . O. de 19 de 
ju l io i i l t imo. 
Los oficiales de dicho bata l lón , que 
tanto estiman y respetan á su coronel 
señor Alió, quisieron de ese modo de-
mostrarle ol car iño que le tienen y que 
él en justicia merece." 
E l vapor americano N i á g a r a , entrado 
ayer en puerto procedente de Progreso, 
trajo para los Sres. Toca, G-óraez y 
Comp. la cantidad do 500 pesos O» pía» 
ta acuñada . 
Esta m a ñ a n a ent ró en puerto, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, el va-
por americano Mascotte, con la corres-
pondencia de Europa y los Estados 
Unidos. 
L a admin is t ra t ión del Burean Veri-
tas, acaba de publicar la lista de los 
buques de todas las naciones, que han 
sufrido siniestros que lo han sido avi-
sados, durante el mes de junio ú l t imo. 
Son como sigue: 
E n veleros: 5 americanos, 1 aus t r ía-
co, 10 ingleses, 1 holandés , 1 francés, 2 
alemanes, 1 griego, un italiano, 13 no-
ruegos, 1 español y 2 suecos. Total 38, 
de los cuales 2 cuya suerte se ignora. 
E n vapores: 1 americano, 1 argenti-
no, 6 ingleses, 1 j aponés , 1 noruego y 
1 ruso. 
E l lúnes 21, á l a s 9 de la m a ñ a d a , se 
efectuará en el hospital Mi l i t a r de esta 
Plaza el reconocimiento y declaración 
de los individuos de tropa inút i les y de 
los que por enfermos deban pasar á la 
P e n í n s u l a á continuar sue servicios. 
P r e s i d i r á el acto el Director SU-
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A 
TEJAS 
Dirigirse para los pedidos á 
'XA. 
O F I C I O S I s T . 3 0 . ¡ H J ^ B J ^ ^ - A . . 
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n Díemió los dos mapiiicos I J U T Ü S W 
el lunes pasado, correspondiendo el lote ROSADO á Doña Cayetana Soler de Pollán, Aguacate 
64, altos. La persona que posea la papeleta verde con el número 24, puede pasar á recoger el 
que le corresponde. 
la recibido por los últimos vapores un gran surtido de ABANICOS de BA7IEEA y HAMBUE-
OTESES. Estilos nuevos, varillajes nunca vistos, elegancia y distinción en su forma. 
Abanicos de nácar para novias y además una infinidad de abanicos para vender á 2 5 
" s - s o o e u s t t j l - v o s -
IEIILI LTJJSriELlS 2 1 del corriente, si no llueve, se SORTEARAN otros dos mag-
níficos lotes, GRATIS, entre les concurrentes. 
Para ese dia se exhibirán muchas novedades que se esperan. 
La casa que más barato vende, es la 
SECCION Z 
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Genoveva se sonrió, y dijo: 
—Pues bien; entonces nos veremos 
en m i casa á eso de las cinco de la tar-
de, todos los d ías que no sean de turno 
en la Opera, y los d ías que lo sean, en 
mi palco ¡Pero desconfiad, amigo 
mío de todos cuantos os rodean! 
—¡De todos cuantos me rodean, de-
biéra is haber dicho—rectificó Eaimun-
do sonriéndose.—¡Estad tranquila; es-
toy prevenido! 
X 
EL AMIGO DE LA CASA. 
Apenas h a b í a n transcurrido dos me-
ses, cuando en todo P a r í s se considera-
ba á Eaimundo de Marignac como el 
mejor amigo del b a r ó n de Cand ía ; no 
sab í an si admirar á Cand ía por la des-
treza con que hab ía sabido enredar en 
sus asuntos a l millonario, ó á Marignac 
por la facilidad con que se h a b í a deja-
do pescar, y se decía en públ ico que, si 
bien era cierto qne el m a r q u é s era un 
excelente agricultor, no era menos cier-
to que era un malísimo hacendista, 
pues hubiera podido encontrar otras 
casas de banca mucho m á s acreditadas 
qne la de Cand ía para haber colocado 
su dinero. 
Cuando le decían esto mismo á Eai-
mundo, se contentaba con sonreír , y no 
contestaba n i una palabra. 
Iba derecho á su objeto, sin haber 
confiado á nadie, n i á su primo, los me-
dios que contaba emplear para llegar á 
él. l í o desment ía nunca los rumores 
que hasta él llegaban, y según los cua-
les casi toda su fortuna hab í a ido á pa-
rar á la caja del ba rón , cuando en rea-
l idad no le hab ía prestado, m á s que 
mil lón y medio. Tampoco ignoraba que 
todos aquellos rumores eran obra de 
G a s t ó n , y no le disgustaba ser la 
causa de que el crédi to de C a n d í a se 
rehiciese. Por es de advertir que el 
c réd i to de la casa de Cand ía se re-
hac í a con rapidez asombrosa. E l di -
nero es como los carneros de Panur-
go; todos los clientes del b a r ó n h a b í a n 
ido retirando poco á poco sus depósi-
tos de la casa de banca, pero t ambién 
iba poco á poco viendo volver á ella 
los capitales, salvando de esta manera 
los suyos qne estaban muy comprome-
tidos. Por otra parte la revolución de 
Chile se hab í a terminado á fines de ve-
rano, la tranquil idad hab ía renacido 
en aquel pa í s tan revuelto durante un 
año . Cand ía pudo vender sin sufrir 
grandes pé rd idas , todos los valores qne 
en tan gran aprieto le h a b í a n colocado. 
Obraba ahora con mayor prudencia, 
no lanzándose ya en las especulaciones 
pel igrosís imas que, si bien algunas ve-
ces le hab í an hecho ganar millones, ha-
b ían puesto su fortuna, en gran peli-
gro. Quer ía reconquistar cnerdamente 
sn fortuna y no volverse á ver expuesto 
á pedir auxilio al dinero de los demás . 
Sin embargo, en la üqu idac ión de fin 
de año exper imentó crueles angustias, 
algunas pé rd idas imprevistas causadas 
por algunas especulaoiones hechas por 
la subida de los precios del t r igo, le h i -
cieron perder dos millones, en el mo-
mento mismo en que creía encontrarse 
en s i tuación de poder recoger los paga-
r é s que h a b í a firmado á Eaimundo. 
Desde principios de invierno no ha-
bía vuelto á hablar á sn mujer, n i de 
Eaimundo n i de sus negocios. K o la d i -
r igió nunca n i una frase, n i para apro-
bar n i desaprobar lo asiduo de las v i -
sitas del m a r q u é s . ISo se e x t r a ñ a b a 
nunca al encontrarle en su casa, ha-
b lándole y t r a t á n d o l e de la manera 
m á s amistosa posible. A s í es que Ge-
noveva se sorprendió muchís imo cuan-
do su marido le p r e g u n t ó la m a ñ a n a 
del 23 de diciembre: 
—¿Cont inuare is siendo la mejor ami-
ga del m a r q u é s de Marignac? 
—¡Pues naturalmente! ¡lo mis-
mo que vos!—le contes tó la infeliz tem-
blando. 
—jOh! ¡A mí no me l igan con él m á s 
que los negocios, mientras que él pare-
ce honraros con su m á s sincera amis-
tad! V o y á tener que pedirle un 
nuevo favor, y cuento con voz para 
qne le induzcá is á que me lo p res te . . . 
¿Me comprendéis? 
C a n d í a fijaba en ella, al mismo t iem-
po qne hablaba, nna mirada bur lo-
na. Genoveva le contes tó con i n d i g -
nac ión : 
—Si necesi tá is dinero, yo puedo ciá-
roslo, puesto que soy rica; pero no 
estoy dispuesta á prestarme á nada 
que 
biuspector do Sanidad Mi l i t a r , Sr. 
üuelas. 
Pe-
Debiendo proveerse por oposición las 
escuelas vacantes de la provincia de 
Matanzas, que á diclio turno correspon-
den y que se expresan en la relación 
que se inserta á cont inuac ión , por el 
Kectorado de esta Universidad se con-
vocan aspirantes á las mismas, para 
que en el plazo de 30 dias, que empe-
zarán á contarse desde la primera pu-
blicación de este anuncio en el Boletín 
oficial de la provincia respectiva, pre-
senten sus instancias documentadas en 
la Secre ta r ía do la Jauta provincial de 
Ins t rucc ión públ ica do Matanzas. 
Dic ta s escuelas son las siguientes: 
L a elemental para varones de la ciu-
dad do Matanzas, situada en el primer 
barrio, primer dimito, dotada con el 
haber anual ¿0 ^200 pesos, 300 para 
materípjj? casa y retribuciones legales. 
jjos elementales para varones del 
término municipal de Santa A n a , do-
tadas cada una do ollas con el haber 
anual de G00 pesos, 150 para material, 
casa y retribuciones legales. 
Dos elementales para n i ñ a s del tér-
mino municipal de Santa Ana., dotada 
cada una con el haber anual de 600 pe-
sos, 150 pesos para material, casa y re-
tribuciones legales. 
millones de pesos para el Tesoro de Cuba. 
Aboga porque se equipe y se pague al 
ejército de Cuba, y no se le destine á la per 
secución de bandoleros. 
Pide que se declare libre la yo uta del ta-
baco habano en la Poaínsula, y entiende 
que en nada perjudicaría esto á la compa-
ñía tabacalera, y además solicita que t r i -
mestralmente se publique nn estado de lo-
que se paga al Banco Hispano Colonial y la 
situación de la deuda de Cuba. 
El Sr. Ministro de Ultramar, despuós de 
dar las gracias al Sr. Conde de la Hortera 
ra por los lisonjeras frases que le ha dedi-
cado, explica el hecho de no babor suprimi-
do la división regional del Sr. Romero Ro-
bledo por su deseo de dar un conjunto ar-
mónico á las reformas que era preciso piar*-
Habla do los presupuestos, manüestau' l( > 
que los presenta con déficit, porque ' b a 
querido ser sincero en las cifras no cons ig -
nando más ingresos que los positivos. 
En cuanto á los empleados, entiende < jue 
no deben ser inamovibles; pero les deja , en 
virtud de una transacción, la facultac 1 de 
promover un expediente para que se les rea-
babilite. 
Termina el Sr. Maura exponiendo en . bre-









c i ó » j irovincial y municipal, oonrsideraban 
qu© e ata ora un arma empleada contra ellos 
apro- vecbándose de su ausencia. 
.to es—decían algunos—el delirium tre-
s. Se nos reta, se nos excita; pues 
i , eso tendrá la ventaja que ya no ha-
mayoría ni minoría entre los republica-
je supuso, al principio, que los republi-
JOS entrarian en el salón á oponerse á la 
reí forma del reglamento; pero luego se supo 
qt (o el Sr. Salmerón había dicho que, sin es-
te .r autorizado por la Junta de su partido 
B o volvería á los escaños. 
En tal situación y caldeada asi la atmos-
fera, se puso á discusión la proposición de 
ley del Sr. Requejo, modificando el Regla-
mento, y entonces fué de ver á los carlistas 
apoyados por los cubanos, presentar ea 
miendas y pedir que las votaciones fueran 
nominales, con objeto de obstruir la apro-
bación d» la proposición de ley. 
Ko ooütontos con esto los carlistas escri-
bió el señor conde de Cásasela una carta al 
Sr. Salmerón y otra al Sr. Pí y Margall, re-
latándoles lo que acontecía, por si acaso 
creían oportuno volver al Parlamento. 
Efectivamente, el Sr. Salmerón no se hizo 
COEEEO NACIONAL. 
Los periódicos de Madr id que recibi-
mos hoy por la v ía de Tampa alcanzan 
on sus fechas al 3 del actual. He a q u í 
sus principales noticias: 
Bel 1? de agosto. 
A primera hora de la tardo de hoy se a-
probará definitivamente el prosupuesto de 
Cuba, para lo cual, en previsión de que al-
guno pida que se cuente el número, se ha 
citado & todos los diputados residentes en 
Madrid. 
Después se pondrá á discusión el dicta-
men do la comisión do reforma del regla-
mento, dictamen que quedó redactado v 
presentado ay«r mismo de conformidad - , 
todos los diputados liberales, cons'1- oon 
ros y sil veletas que forman la co- . ^vado-
La pro' .osición pide que se .fisión. 
- = , dediquen por 
i6n al orden del 
esperar, y enseguida que llegó al Congreso, 
conferenció con sus correligionarios, que le 
pusieron al corriente de lo que sucedía. 
Se aprueban sin debate los presupucstí is No tomaron, no obstante, deter- " 
de Cuba, y después se votan definitivamQ?a- alguna hasta que llegase el P .uiinación 
te. gali; pero ésto, que no r<r ' ^r. Pí y Mar-
Se levanta la sesión. carta al Sr. Salmer^ ^ a í a ir, escribió una 
Eran las cinco y media. S Inmediatam'C -•'d. 
—Cuando ya todo conñicto parlamentario una larga con *- '^te> el Sr. Salmerón celebró 
parecía terminado y se tenia por cierto que la Cámarn ^oilincia con el presidente de 
mañana se leería el decreto suspendiendo propon* ] parft. saber lo que el gobierno se 
las sesiones de Cortes, esta tarde han surgí- F' 
do varios incidentes, que después de albo-1 * u presidente le dijo que el gobierno es 
lo menos.̂  dos horas de BOC 
día, y Copla de un ^ ^ 
aado. 
entiendo que la proposi-
e l j e ^ a m e n t o d e l ^ ™ 
' A Sr, S&giCca entiendo 
C .ÓQ es conVeniontísima para el país, pues 
teniendo las Cortes la doblo misión do le-
gislar y fiscalizar, lo menos que puede ha-
«orse es dedicar dos horas á cada una de 
estas dos funcionas. 
No obstante lo anteriormente dicho, es 
probable que la proposición no pueda pasar 
hoy, pues los carlistas, una reunión ce-
lebrada ayer á última, liora, acordaron opo-
nerse á su aprobació.a. 
También el Sr. Vülanuova se muestra 
decidido advusarjado dicha proposición, y 
anunció que la '^nnbatiria. 
Después de ía-sesión del Congreso so reu-
meron •los ^. ímstros para acordar el día que 
podra leer ei uecroto suspendiendo las 
sesiones de Cortes. 
?e ^JS esculos hechos dedujeron que po-
p,<5r mañana miércoles ó el jueves, más 
b.ie'a el jueves, y al efecto, ha sido ya eu-
"'"xado á San Sebastián á la firma de la Rei-
na'el correspondiente decreto. 
En éste no se consigna la fecha en que se 
reunirán nuevamente las Cortes, pero segu-
ramente so reunirán en la primera quincena 
de octubre. 
—En la sesión del Senado de hoy se dis-
cutió el presupuesto de Cuba. 
E l Sr. Conde de la Mortera consume un 
turno en pro. 
Lamenta la actitud de algunos diputados 
cubanos frente á los proyectos del Sr. Mau-
ra, y afirma que la junta Directiva del par-
tido Unión Constitucional ;no ha debido es-
tudiar muy á fondo estas reformas cuando 
tan de plano las rechaza. 
* Rocoge la alusión que se le hizo en el 
Congreso, para decir que él y otra persona 
aludida jamás han luchado en política por 
miras particulares, lo que no sabe si le su-
cederá al diputado que los aludió. 
Entiende que ha habido desacuerdo on el 
modo de ver las reformas entre el partido 
Unión Constitucional y sus representantes 
en Cortes, dado que mientras estos recha-
zaban como autonómicos casi todos los pro-
yectos del Sr. Maura, aquí los aceptaba ca-
si todos. 
Considera como títulos de gloria para el 
Sr. Maura la suspensión del arriendo de las 
cédulas personules y la de la rebaja del 
puesto sobre el arroz con cáscara cayá re. 
baja hubiera significado una ^¿rdída de dos 
rotar el Congreso, prometen unos días d -
espectativa y alboroto entre los padres'? .d 
patria. j uela 
A primera hora, el secretario 
dió lectura al dictámen sobr^ ¿r. Gallón 
de Ultramar, y apónas lo 1 j las reformas 
diputados de la Unión nizo, cuando los 
trarios al Sr. Mauro , Constitucianal con-
acto y anunciar clamaron contra aquel 
ción nominf1 ..»n que iban ¡i pedir vota-
Los co'"' para el presupuesto de Cuba, 
nían 1 .aistas, por su parte, que so propo-
c^ nacer una campaña de obstrucción 
vntra el proyecto de reforma del reglamen-
to, convinieron en pedir votación nominal 
para todo, y presentaron, desde luego, una 
proposición contra la referida reforma. En-
contráronse con que no tenían más que cin-
co firmas, y sólo pudieron llegar á comple-
tar el número de siote con la del republica-
no Sr. Becerro de Bengoa y el ministerial 
Sr. ViUanueva. 
Nada hemos de decir de la indignación 
que produjo todo esto on la mayoría. Mos-
trábanse muchos exasperados porque, á fin 
de que pasaran los presupuestos de Cuba, 
so habían entendido con la mayoría de los 
antillanos, admitiéndoles más de diez y seis 
enmiendas partiendo de la base de que ha-
bía un convenio tácito para que fuera apro-
bado sin dificultades. 
Era una ruptura, por lo tanto inexplica-
ble é injustificada esta nueva actitud, que 
impedía una aprobación ya resuelta. 
Los amigos del Sr. Villanueva decían, en 
cambio, que se veían obligados á proceder 
con esa hostilidad inflexible, porque se les 
había ofrecido no leer ni discutir, por ahora, 
el dictámeti referente á las reformas políti-
cas ni administrativas. Habiendo faltado á 
esta promesa, pensaban convertirse en los 
enemigos más tenaces del Gobierno. 
Se pidió, con efecto, votación nominal, y 
los cubanos que la pidieron, lo mismo que 
ios carlistas, se salieron del salón en el 
acto. 
Resultó de la votación que faltan 86 dipu-
tados para poder votar leyes. 
Los que estando en Madrid no habían ido 
esta tarde al Congreso, no llegarán á 12 ó 
14; de manera que tienen que venir unos 80 
<lc los que se han ausentado á veranear, si 
ha de ser ley el presupuesto de la Gran 
Antilla. 
Lo que más molesta ó irrita á los ministe-
riales es que un gran número do los ausen-
tes han salido de Madrid ayer ó anteayer, 
en la inteligencia de que nada lo quedaba 
aquí que hacer. 
El Sr. Sagasta ha dispuesto telegrafiar 
inmediatamente á todos los diputados de la 
mayoría que se han ido á nrovincias, y se 
espera que el jueves ó viernes habrá núme-
ro suficiente paaa votar leyes. 
—Algunos republicanos b.&n concurrido 
esta tarde al salón de conferencias y mani-
festaban mucho enojo ^or la reforma pro-
puesta al reglamenta ia cuai consiste como 
saben nuestros^ doctores, en que se destinen 
dos horas p-^ji \0 mGno8 en cada sesión para 
la o.rdp;a del día. 
' ^ i llega á aprobarse esta reforma, habrá 
sufrido un golpe moral el sistema obstruc-
cionista, que ahora se ha puesto tan en bo-
ga; y como los republicanos se proponen 
obstruir el proyecto de Ley de Administra-
.,dba dispuesto á que se aprobase dicha pro-
posición: y entonces el Sr. Salmerón volvió 
á conferenciar con sus amigos para decidir 
si deben ó no entrar. 
Entre tanto se suspendió la discusión pa-
ra celebrar el sorteo de secciones, y el pre-
sidente do la Cámara conferenció con el se-
ñor Sagasta y con los silvelistas á ver si so 
puede aprobar el presupuesto de Cuba. 
vV última hora so afirmaba que el Sr. Pí y 
Margall decía on su carta al Sr. Salmerón 
que entiendo que de ninguna manera se de-
bo volver al Congreso. 
Esta noche se reunirán los republicanos 
para tratar de estos asuntos. 
: —El Sr. Cos-Gayón ha declarado que los 
qonservádores estarán al lado del gobierno 
en la óúestión do reforma del reglamento y 
on lo quo que respecta á la aprobación del 
prosupuesto do Cuba cooperarán á que ha-
ya número para la votación. 
—Ayer marchó á San Sebastián ol señor 
Romero Robledo, deapidióndolo on la esta-
ción muchos amigos políticos y particula-
res. 
1M 2. 
Han Sebastián 1" (10'50 noche.) 
S. M. la Reina ha firmado esta tarde, á 
bordo dol Conde de Venadito, el decreto au-
torizando al Gobierno para suspender las 
pasiones de Cortes. 
Esta noche ha sido telegrafido el texto 
del Real decreto al Presidente del Consejo 
de Ministros para que éste pueda desde 
luego hacer uso de él. 
n I -na. < fría ñ'í 
Corma 1? (11 noche.) 
Entro los 260 pasajeros que procedentes 
do Cuba han llegado hoy á bordo del vapor 
correo Antonio López, vienen D. Manuel 
Santander, Obispo de la Habana, y D. Pa-
tricio Sánchez, ambos Senadores. 
El Obispo de la Habana telegrafió al se-
ñor Gamazo, quien Je contestó que ya no 
llegaría á tiempo para jurar el cargo porque 
so iban á cerrar las Cámaras. 
En vista do esto el prelado se detendrá 
aquí algunos días, y luego saldrá para Va-
liadolid, su país natal, acompañado de dos 
familiares. 
A las 9 y media acudieron á casa del 
Sr. Pi y Margall los Sres. Salmerón, Balles-
tero, Baselga, Moya y Ojeda. No asistió el 
Sr. Becerra de Bengoa. 
Ocupáronse extensamente de lo ocurrido 
ayer en el Congreso, de los propósitos del 
Gobierno que se conocen en lo relativo á la 
proposición del Sr. Requejo sobre la refor-
ma del reglamento de dicha Cámara y las 
consecuencias que dicha proposición en-
vuelve para el porvenir. 
Todos reconocieron que lo propuesto al 
Congreso envuelve grandísima trascenden-
cia para las discusiones del porvenir, espe-
cialmente en lo que afecta al proyecto de 
administración local; pero no hubo la mis-
ma unanimidad al tratarse de la conducta 
que debían seguir como consecuencia de di-
cha proposición, pues unos indicaron BU 
opinión do que debía volverse al Parlamen-
to para combatir lo que califican de atonta-
do reaccionario, y otros mostraron escrúpo-
los de adoptar resolución de tal importan-
E L 
S ü NOMBRE 10 INDICA. . ÍIOOO'Í 
El punto de reunión de lo más selecto de nuestra sociedad que va; en lousca de calzado 
elegante, y como en la NUEVA PELETERIA E L O ^ S I Í S T O se venden los zapatos 
para señoras y señoritas conocidos por NADJY y de los cuales ha recibido nuevas remesas, 
en pieles de colores finos, propios para la estación actual, queda explicado el por qué tanta 
concurrencia en este establecimiento de novedades. 
En calzado para hombres tiene esta casa desde lo más sublime que recibe de su fábrica 
ESPECIAL, hasta las pantuflas de alfombra, pero siempre en clase primera, por lo que no es 
posible se presente ningún marchante que por esta dreunstancia no se vea obligado á com-
prar en la nueva peletería 
E L i C A S I N O , Obispo y Bernaza, Teléfono 876. 
N O T A ,—L o s yisitantes á esta casa podrán yer asimismo el yariado surtido de alfombras, paraguas y efectos 
de viaje que detallamos á precios de s i tuac ión . 9118 al t 5a-29 ld-30 
Candia la i n t e r r u m p i ó desdeñosa-
mente diciendo: 
—¡Hablá i s lo mismo que una n iña , 
s in pensar lo que decís ¿ C u á n t a s 
veces he de deciros que vuestra fortu-
na me es inút i l , puesto que no puedo 
cogerla inmediatamente^ Cuando en 
los negocios se necesita dinero, lo que 
hace falta son billetes de Banco y oro, 
para pagar a l contado los compromi-
sos adquiridos. Por lo demás os prome-
to que antes de seis meses le h a b r é de-
vuelto al señor marqués , no solamente 
lo que me preste ahora, sino todo cuan-
to le debo de antes ¡Quiero que me 
ayudéis , ¿lo ois? lo quiero; ó me obliga-
reis á preguntaros por segunda vez si 
los intereses de vuestro amigo, e s t á n 
p . t a vos muy por encima d é l o s de 
vuestro marido! ¡Aquí soy el amo! 
¡'íVtigo el derecho de mandar, y man-
(hA M a ñ a n a ve ré á Marignac; es, pues 
¡ í-ciso, que esta noche, cuando venga 
^aceros su vis i ta cuotidiana, hagá i s 
! !o cuanto os he pedido. 
Genoveva no contes tó y fué á ence-
¡ rarse en su hab i tac ión para dar rien-
da suelta á su l lanto. 
Por l a tarde, á eso de las cinco, se 
d rigió muy nerviosa a l salón á espe 
r i r áRaimundo . Para disimular su e 
moción, t e n í a abierto u n l ibro ante sus 
¡os, pero no leía. 
la campana anunciando una visi ta , la 
señora Sermetis se extremeció y ar-
queó las cejas, pues la arrebataban el 
momento de a legr ía que su nieta la es-
taba proporcionando, adivinando ade-
m á s que aquella visita—no pod ía ser 
m á s que la de Eaimundo—iba á propor-, 
clonarlas graves disgustos en el porvenir 
Todos los martes, jueves y sábados , 
el m a r q u é s completamente solo, iba á 
hacer su visi ta á la baronesa. 
E r a indudable que la s e ñ o r a Serme-
t i s h a b í a sentido por Ea imundo u n 
gran car iño, porque era el primo de 
Hugues, y además , porque Blanca que-
r í a que le quisiera. 
Estaba muy agradecida por la defe-
rencia que aquel la dispensaba. Y se 
decía: 
—Puesto que es él el que ha de ser 
el suegro de Blanca, y me quiere y me 
distingue, estoy casi segura de que no 
p roh ib i r á cuando se casen, que v iva al 
lado de la joven pareja. 
Pero poco d e s p u é s empezó á recelar 
de aquellas visitas tan continuas, que 
h a b í a n sido al principio de tarde en 
tarde, de spués menos espaciadas, y que 
se h a b í a n hecho ú l t imamen te t an fre-
cuentes, que eran casi cuotidianas. 
¡Oh! entonces la señora Sermetis se ha-
bía sublevado. 
—lEsto es demasiado, es demasia-
Bíanca tocaba en el piano una cañ-
ón in'ovenzal, que l a s e ñ o r a Sermetis I 
do!—repetía 
No comunicaba á nadie sus tumores, 
U había enseñado , y que estaba oyen-1 sus sospechas n i a ú n á su hijo, por el 
do \\<m ^ g r í a i JPero cuando sentó 1 cual sentía gran iudiguación •. • -
—Ve lo mismo que yo lo que e s t á su-
cediendo y lo consiente porque le t en ía 
• i Esto es horrible! cuenta. 
Eso sí, hubiera jurado que el amor 
de Genoveva y de Eaimundo era pu-
ro 
—En cuanto á eso, p o n d r í a las manos 
en el fuego. 
Los hab í a expiado, y sab ía que no se 
ve í an mas que en aquel salón y en el 
palco del teatro de la Opera, que no se 
dec ían nuncuni una palabra que un ter-
cero no lo oyera. 
Pero en lo que no pod ía equivocarse 
era en aquellas miradas, en aquellos 
apretones de manos, que denotaban 
bien á las claras que se amaban. Por lo 
demás , ¿no hubiera bastado aquella 
asiduidad para hacerlo comprender? 
Era preciso tener la inocencia de 
Blanca, para no ver en aquellas fre-
cuentes visitas, en aquellas miradas, en 
aquellos apretones de manos, m á s que 
amistad. 
Aquel la noche se p r e s e n t ó muy con-
tento llevando en la mano una gran ca-
ja . D e s p u é s de saludar, como do eos 
tambre, á la señora Sermetis, antes que 
á Blanca y á Genoveva, la en t r egó la 
caja diciendo: 
—Quiero ser el primero en felicitaros 
la entrada de año nuevo. A q u í tenéis 
frutas, dulces y violetas de Niza. 
Sab ía que la anciana t en ía gran pa-
sión por toda i l<'.cc de golosinas do su 
p a í s . 
L o aceptó algo emocionada y aquella 
cia, siendo muy pocos los Diputados que 
ñau quedado on Madrid. 
En su vista se acordó, como solución in-
termedia, telegrafiar á los Diputados repu-
Wicanos ausentes para que vengan ó emi-
tan su opinión por telegrama. 
El despacho expedido á los mismos dice-
Proposición reforma reglamento limita 
derecho minoría. Necesario adoptar acuer-
opiuiór)6"8^ 6 cloleguo V0T t e ^ a f o dando 
Los republicanos esperan recibir las con-
testaciones durante todo el dia de hoy, su-
poniendo que la sesión do esta tarde podrá 
consumirse sin que acabe de discutirse a-
quella proposición. Por de pronto, los dipu-
tados que están aquí, excepto ol Sr. Pí W 
sus ocupaciones, y el Sr. Baselga, porque 
marcha esta tarde á Sautander, irán al 
Congreso, donde se enterarán del curso del 
debate sin entrar en el salón de sesiones -
estarán preparados por si hay necesid* \ V 
realizar algún acto parlamentario. MÚ de 
Había dudas anoche acere- ' ,-
que dominará entre los ÚQ â 0Pmion 
canos. Los fedérale^ diputados republi-
dos á volver a' " no se muestran decidi-
llistas tar^- - -farlamento, y á los zorri-
— T ^poco les entusiasma mucho. 
ĴOS carlistas telegrafiaron ayer al Sr. 
ulorer!3, y suponen que hoy pueda llegar 
para tomar parte en las deliberaciones de 
la Cámara. De todas suertes, dicha mino-
ría, para ayudar á los republicanos, se pro-
pone ganar la sesión de hoy con alguna pro-
posición incidental. 
Si se entrara en el debate de la proposi-
ción Requejo, procurarían consumir el ter-
cer turno de totalidad y hablarían con mo-
tivo de alusiones. Todo sin otro fin que el 
de impedir que se apruebo hoy la refor-
ma. 
Del 3. 
Anoche fueron obsequiados con una sere-
nata los Sres. Pin y Puga, organizada por 
la colonia gallega. La banda de Sán Ber-
uardluo interpretó algunas composiciones. 
Muchos individuos de dicha colonia estu-
vierou á felicitar á dichos señores por el fe-
liz óxito de sus gestiones. 
—A 40 asciendo el número do proyectos 
de ley que la Mesa del Senado llevará á la 
sanción de S. M. 
Las Mesas de ambas Cámaras saldrán 
mañana probablemente para San Sebas-
tián. 
—Los proyectos de ley autorizando al go-
bierno para raí/iflear los convenios regulan-
do ¡as relaciones comerciales de nuestras 
Antillas con Suecia y Noruega quo ayer co-
menzardu á discutirse en el Senado, queda-
rán pendientes para la segunda parte de la 
legielatura. 
—En el Senado se dió lectura á última 
hora do la sesión de ayer del dictamen so-
bre ingresos y articulado del presupuesto 
de Cuba, declarando la discusión urgente 
para que hoy pueda aprobarse, lis proba-
ble que el marqués de Mortera hará algu-
nas observaciones á este dictamen con el 
mismo carácter ministerial quo lo hizo al 
discutirse los gastos. 
—Se dice que las negociaciones para el 
tratado con Alemania, que se estimaban 
estos días casi ultimadas, han sufrido un 
pequeño retroceso. El tratado cuya nego-
ciación está más adelantada es el de Ita-
lia. 
—Lo ocurrido anteayer en ol Congreso 
con motivo do la votación definitiva del 
presupuesto de ingresos de Cuba y de la 
proposición Requejo ha sido una tormenta 
de verano. 
Las dificultades que se amontonaron, de 
una parto por el enfado de los diputados 
cubanos de Unión Constitucional y de otra 
por la obstrucción que alguna minoría ha-
cía á la reforma del reglamento de la Cá-
mara, se disiparon ayer cuando los carlis-
tas se convencieron do que los republicanos 
no les ayudaban y cuando se pudo encon-
trar una fórmula de conciliación en lo refe-
rente al presupuesto de Cuba. 
El verdadero chasco habrá sido para los 
diputados que estuvieran ya en camino, á 
quienes se ha procurado dar aviso en las 
principales estaciones férreas para que pue-
dan regresar á sus residencias de verano 
sin necesidad de llegar á Madrid. 
—Desde las primeras horas de la tarde 
pudo advertirse que el Sr. Cos-Gayón ha-
blaba con el gobierno, con el presidente de 
la Cámara y con los diputados cubanos, 
procurando encontrar una fórmula que con-
ciliase todas las opiniones y pudiera votar-
se el presupuesto de ingresos de Cuba sin 
dificultad. 
No costó gran tratabajo conseguirlo. Los 
diputados cubanos estaban convencidos de 
que su actitud era en cierto modo exagera-
da y el gobierno veía con gusto poder evi-
tar á sus amigos las molestias de un viaje. 
Propuesto por el Sr. Cos-Gayón, acepta-
ron todos que se dieran algunas explicacio-
nes en la sesión pública, ofreciendo el pre-
sidente de la Cámara que el dictamen so-
bre las reformas de Cuba no figurará en la 
orden del día hasta tanto que el Ministro 
de Ultramar remita á la Cámara el articu-
lado de la ley, como tenía ofrecido. 
A nadie podía ocurrírsele que si el señor 
Maura hubiera tenido la pretensión de que 
se discutiera la reforma antillana en este 
período legislativo, hubiese aguardado á 
que se leyera el dictamen el último día de 
sesión, y si no había de discutirse, claro es-
tá que á nada conducía que figurase en la 
orden del dia. Pero nada se va perdiendo 
con que el dictamen se imprima y reparta 
para que puedan conocerlo íntegramente y 
juzgarlo con exactitud los interesados en la 
reforma. 
El Sr. Maura dedicará algún tiempo, du-
rante las vacaciones parlamentarias, á la 
redacción de los artículos, á fin de remitir-
los al Congreso para cuando las Cortes ha-
yan de reanudar sus tareas. 
La fórmula convenida quedó confirmada 
en la sesión pública y seguidamente se a-
probó el prosupuesto en votación ordina-
SUCESOS. 
TKASIiADO. 
La casa de socorro de la primera demar-
cación, será trasladada á una espaciosa ca-
sa de la calle de Compostela entre Tenien-
te Rey y Muralla. 
ClKCDIiADOS. 
Los celadores Sres. Gómez, Nadal y Váz-
quez, detuvieron á un individuo blanco, re-
clamado por el Juzgado de primera instan-
cia de Pinar del Rio, por estafa. 
—Por los celadores de los barrios del 
Cristo y ViUanueva, fueron detenidos dos 
individuos blancos y una señora de BU clase 
que se hallaban circulados. 
STTICIDíO. 
Doña Paulina Delgado Medina, vecina de 
.a> talle do Agniar núm. 67, puso fin á sus 
dias tomándose una disolución de fósforos. 
El cadáver de la infortunada Delgado fué 
remitido al Necrocomio. Se ignoran los mo-
tivos que la impulsaron á tomar tan fatal 
resolución. 
DSTiNIDO. 
La pareja de Orden público números G52 
y 515 detuvo á un pardo que era acusado 
por el billetero D. Antonio Alonso Martí-
nez, de haberle querido eatafar cinco pesos 
por medio de un billete de la Louisiana, 
con un número suplantado. 
ESTAFA 
Por el celador del barrio de Monserrate, 
fué detenido un individuo blanco, que á 
nombre de su familia estafó un par de zapa-
tos bordados con hilo de oro, en la pelete-
ría sita en la Calzada de Galiano núm. 83. 
CONTUSIONES. 
En la tarde de ayer fué conducido á la 
casa de socorro de la primera demarcación 
el pardo Justo Pastor Millán, vecino de In-
dustria 85, el que hallándose en estado de 
embriaguez, so arrojó del balcón de su casa 
á la callo, causándose una fuerte contusión. 
FRACTURA. 
En la casa de socorros do la segunda de-
marcación, fué asistido D. José Labra Gu-
tiérrez, do la fractura de la novena costilla 
la cual se cansó al caerse casualmente la 
noche del dial?, al transitar por la Calzada 
de la Infanta. 
icci i 
I M P O R T A N T E . — L a s per-
sonas que toman el Jarabe 
Depurativo Duval, prepara-
do por Trcmoleda, desde lioy 
encontrarán cu el Laxante n. 
2 (purgante) que so ha prepa-
rado con el Un que hay natu-
ralezas á las que el Laxante 
n. 1 no corresponde por ser 
de constitución diferente, así 
los que deseen arrancar las 
lúlis de las paredes del esto-
mago lograrán su objeto sin 
ocasionarles dolores de vien-
tre ni malestar, que se use el u. 1 ó el n. 2, según 
convenga al enfermo.—Do venta en todos las boticas 
10058 la-19 2d-20 
SORTEO N. 1,447. 
i § i i 
Vendido por 
R ^ M O K " V I V A S . 
MU H A L L AJÍ. 13. 
C 1 3 " ' 3a-19 3d-20 
Ntra. S r a . del Buen Socorro. 
Sociedad de Socorros Mutuo» de Artesanos 
de la Habana.—Secretaría. 
De orden del Sr. Director se cita á los señorjs a-
sociados para la Junta general extr.iordi'iaria que so 
hado celebrar el domingo 20 del oorrionto, á IÜK doce 
del día, en el local dol " C e t r o Gallego." Habana, 
15 de agosto de 1893.—El Secretario, J{ . Gury. 
O R D E N D E L D I A . 
19 Continuación de discusión del Proyecto de re-
formas del Reglamento. 
2? Incidente con un asociado de la Sección de 
Regla. 
39 Asuntos generales. 
10014 2a-18 2d-19 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consaltas do 12 á 1. 
C 1391 la-10 d-20A 
los altos de la casa Obispo 39. 
r 3a-18 
g] Frutería, Café y Helados. 
S5H5HS2525255SEB5HS¡!SB5HSZKSáSHfl5HS25HSiSUH5HSH5Hri 
Habana 73, entre Obispo y Obrapía. 
T E L E F O N O N. 592. 
Servicio de helados, á domicilio, en 
sorbeteras de 10 á 200 copas. 
FRUTAS TROPICALES, NACIONALE > 
Y EXTRANJERAS. 
H E L A D O S Y R E F R E S C O S 
D E TODA C L A S E D E F R U T A S . 
L E C H E P U R A 
de las 
afamadas vaquerías de Campo Florido 
E S P E C I A L S U R T I D O 
EN 
C E S T O S D E M I M B I t E Y P A J I L L A 
con frutas uacionnlcs, 
PROPIOS PARA REGALOS, 
D E S D E 15 C E N T A V O S A $10 ORO. 
Cocos nacidos, para siembra, 
A 25 cts. uno. 
PRECIOS BARATISIMOS. 
C 1390 15-1!) A 
AL O S B A R B E R O S . — E n módico precio se vende una barberia situada en uno de los mejores pun-
tos de la capital. E s antigua y está bien acreditada. 
También se arrienda en condiciones ventajosas, siem-
pre que se dé una buena garantía. Informarán en O -
Reilly 34 ó en el n. 73. ! 953 4d-l7 'la-17 
IGLESIA DE LA MERCED. 
E l próximo domingo tendrán lugar los ejercicios 
do la ilustre Esclavitud de Ntra. Sra. de la Merced. 
A las tiete coraunién general, siendo á las ocho la so-
lemne con S. D. M. expuesto. Por la tarde á las seis 
y inedia los ejercicios de costumbre con sermón. Se 
suplica la asistencia para obtener el remedio de toda» 
las necesidades. 10017 2a-18 2d-lít 
Compostela u. 112, frente á Belén, so alíiuüa esla hermosa y ventilada casa con todas las comodi-
dades apetecibles y muy capaz para una uuDiorosa 
familia: tiene además unos amplísimos entrecticlos 
muy propio» para escritorio ó bufólo de abogado. 
9908 4a-l() \<\ 17 
UNICA CASA 
P A R A 
F 
SEDERIA, 
Ncptuno, esquina íí San Nicolás. 
C1351 alt 13-10 
9972 
Angeles 9, entre Reina y Estrella. 
A N T I G U A J O Y E R I A 
S X . D O S MjfiL"SrO, 
FUNDADA EN 1870 POR 
Micolá s Blanco. 
Esta casa es la que m á s barato vende 
relojes y joyer ía fina de plata y oro con 
brillantes y otras piedras preciosas, 
todo garantizado. 
Es la ún ica casa en la Habana que se 
conforma con la mín ima ut i l idad de u n 
real en peso. L a única que vende los 
anillos de plata superiores á P E S E T A , 
otros m á s gruesos á 30, 50 y 00 centa-
vos, y con letras de oro á peso, todo 
garantizado. 
A N I L L O S macizos de oro superior, 
garantizados, de 14, 16 y 18 kilates, a 
un peso, dos y tres respectivamente. 
So compra plata, oro viejo, brilíanteB 
y toda clase de prendas usadas. 
A N G E L E S NUM. 9. 
C 1289 12a-27 
noche, como en las anteriores, las pre-
venciones que t en ía contra Eaimundo 
desaparecieron por completo ante la 
s impa t í a que le inspiraba. 
E l la y Blanca empezaron á comer de 
aquellas golosinas. 
Genoveva bab í a conducido á Ea i 
mundo íi un tocadorcito próximo al 
gran salón, y con voz entrecortada le 
decía: 
—Aproveclio estos breves momentos 
en que no nos escueban, para deciros 
que t ra tan de que yo finja con vos una 
gran amistad para obligaros, y que 
puedan despojaros m á s fácilmente 
Me avergüenzo 
¿De qué , querida amiga?—le inte-
r rumpió Eaimundo con profunda ter 
nura .—¿Sois responsable acaso de los 
cálculos de vuestra familia, un tan 
to vituperables, pero que después de 
todo, se explican fác i lmente! 
—Yo me he negado abiertamente 
prestarme 
—No tenéis que prestaros á nada. Y a 
sé lo que han tenido la audacia de pre 
tender de vos. Era inevitable y ya he 
tomado mis precauciones; e n c o n t r a r á n 
en mí el mil lón que necesitan y consen-
t i r é en no presentar al cobro los paga 
r é s que me han suscrito y que p a g a r á n 
m á s adelante ¡Os ruego queme 
dispenséis que os hable por primera 
quizás por ú l t ima vez, de asuntos do 
dinero: no lo hago m á s que por d i ip. v 
vucsLias inquietudes y los escrúpulos 
de vuestra conciencia. . . . 
t 
El lunesT21 del comente, á las ocho de la mañana, 
se celeTDrarán en la iglesia de San Felipe Neri, hon-
ras fánebres por el eterno descanso del alma del 
que fué 
Don Isidro Oliva y Eigata, 
EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE SU MUERTE. 
Su viuda agradecerá á todos los que fueron sus ami-
gos, la asistencia á tan solemne acto. 
C 1381 3d-18 2a-18 
Se detuvo un momento; su rostro to 
mó una expres ión de pena y cont inuó: 
—Mis enemigos, que son los vuestros 
e s t án plenamente convencidos de que 
me e n g a ñ a n , y hasta creen que soy un 
tonto, porque lo hacen tan fácilmente; 
no saben que adivino todos sus pensa-
mientos y todas sus combinaciones. Me 
divierto dirigiendo sus planes 
mientras ellos imaginan que les sirvo 
para sus planes. 
También es cierto que en algunos 
puntos perseguimos el mismo fin, aun-
que por causas diferentes: la casa de 
banca de C a n d í a ha estado á punto de 
presentar quiebra, y quiero, tanto co-
mo ellos, que esto no suceda, sino que, 
por el contrario, vuelva á recobrar su 
antiguo crédi to; pero quiero que todo 
esto me lo deban á mí Quiero de-
volver el servicio que en otro tiempo 
pres tó él á vuestra familia y que os en-
cadenó á el; quiero l ibrar vuestra con-
ciencia de esos escrúpulos 
— ¡Dios mío! ¡Me asus tá i s ! ¡No me 
habé i s hablado nunca de semejantes 
cosas! ¿Qué es lo que pensá i s hacer? 
—¡Pienso volveros á hacer feliz, que 
recobréis vuestra l ibertad, que por a-
gradecimiento no queré is obtener por 
vos misma, y que yo os devolveré aun-
que os negué i s á ello! ¡No me pregun-
té is más ; v i v i d tranquila, sin ocuparos 
! r!. ¡ní, n i de los demás Quiero, 
! que J'i vos n i vuestra querida hija seáis 
I victimas de las maquinaciones de esos malvadoBj uo debéis t̂ mer tampoco por 
ellos: los venceré sin verter n i una go-
ta de sangre, sin dar el menor escán-
dalo, sin el menor drama, generosa-
mente y perdonándoles . Ahora, pues, 
es preciso que desaparezcan vuestras 
angustias; figuraos que vais á ser feliz 
desde hoy, sin temer á nada 
—¡Ah!—dijo, cogiéndole las manos. 
—¡Me entrego á vos porque yo ya no 
tengo fuerzas m á s que para amar! 
E l deposi tó un casto beso en la fren-
te de la baronesa, primera caricia que 
la h a b í a hecho desde su vuelta. 
A l sentir aquellos ardientes labios, 
Genoveva se estremeció. 
—¡Valor, y paciencia!—dijo Eaimun-
do. 
Y , dominando su emoción, el mar-
qués volvió al saloncito y p r e g u n t ó a-
legremente: 
—¿No se me ofrece á mí, aunque no 
sea m á s que por cumplir , algunas de 
esas golosinas? 
Blanca, muy contenta, le p re sen tó la 
caja; después empezaron á bromear a-
legremente. Pronto no tó Eaimundo que 
la Sra. Sermetis le d i r ig ía miradas sos-
pechosas, como si hubiera adivinado lo 
que Genoveva y Eaimundo se h a b í a n 
dicho durante los breves instantes que 
h a b í a n hablado á solas. Cuando se 
marchó no le es t rechó la mano, y du-
rante toda aquella noche estuvo muy 
grave, á pesar de la ternura con que 
i Blanca la hablaba y la acariciaba. 
(Contimarí- { 
SUICIDIO DE ÜN MAGISTRADO. 
I 
U n drama misterioso acaba de ocu-
r r i r en un pueblo, que no nos es posi-
ble designar por razones de pruden-
cia. 
ÍTo diremos siquiera á que provincia 
pertenece. E n c á r g u e n s e de ello los dia-
rios noticieros; los hechos son tan gra-
ves, q i e bastan por sí solos para lla-
mar la atención, sin necesidad de des-
cender á detalles de carác te r procesal, 
ágenos por completo á la misión de la 
prensa. 
L a persona que nos facilita la rela-
ción que vamos á publicar, nos ha en-
tregado el recorte de un periódico local 
en que se lee lo siguiente: 
" A l cerrar esta edición llega á núes-
tra noticia que el Sr. D ha sido en-
contrado muerto en su casa esta ma-
drugada. Su mano sostenía aún el re-
volver con que acababa de quitarse la 
vida. En una hoja de papel que se en-
contró encima de la mesa de su despa-
cho había escritas estas palabras: A 
nadie se acuse de mi muerte." 
''Se habla de un modo vago de una 
carta dirigida á una señora anciana de 
esta localidad, parienta del suicida. 
"Nadie acierta á explicarse tan terri-
ble resolución en un magistrado de to-
dos respetado y querido, y cuya carre-
ra, comenzada bajo tan brillantes aus-
picios, estaba embellecida por la más 
completa felicidad conyugal. 
"Todo se vuelve conjeturas; se habla 
de grandes p é r d i d a s sufridas con moti-
vo de la ú l t ima quiebra. 
—¡La quiebra! nos dice el amigo á 
quien debemos esta noticia con una a-
marga sonrisa. Esto creen por al lá y 
m á s vale así . ¡Pero si ustedes supie-
ran! Lo que ese desgraciado ha perdi-
do no fué el dinero; fué lo que vale mil 
veces más . Y sino, juzguen ustedes. 
I I 
En 1885 este hombre era juez de pr i -
mera instancia en el mismo pueblo. U n 
proceso notable le dió bastante celebri-
dad. Tal actividad desplegó en las ave-
riguaciones, que el culpable fué reduci-
do inmediatamente á prisión, convicto 
y confeso de su crimen, y condenado á 
muerte. 
Era un magistrado de gran porvenir, 
y todo lo que se llama un buen mozo. 
Su fisonomía revelaba una poderosa e-
nerg ía moral y una gran inteligencia. 
Solicitado por la buena sociedad ha-
bía hecho conocimiento con una familia 
compuesta de una señora anciana y de 
dos jóvenes , nietas suyas, hué r fanas y 
ambas notables por su hermosura. 
L a gran fortuna que h a b í a n hereda-
do era punto de mira de todas las com-
binaciones matrimoniales. 
Sin embargo, el joven magistrado, á 
quien llamaremos D , no demostra-
ba impaciencia, cerca de ellas, temien-
do sin duda parecer interesado. 
Sucedió lo que sucede con frecuencia: 
que la frialdad de un candidato obtiene 
ventajas sobre la m á s extremada ga-
lanter ía . 
Carmen y Meves, las dos hermanas, 
se enamoraron del magistrado. Estaban 
locas por él y un d ía echaron de ver 
que eran rivales. 
A part i r de este día, no volvieron á 
mentar el nombre de D 
Este parec ía convencido del doble 
in terés de que era objeto, y a t r a ído por 
esta e x t r a ñ a s impa t í a no sabía á cual 
de las dos dirigirse. 
Carmen, m á s dulce y m á s t ímida , con 
una expresión de melancolía encanta-
dora en su mirada, acabó por decidirle 
á la elección; pero á fin de no dejarse 
sorprender, con t inuó su c a m p a ñ a de 
ga l an t e r í a s con la mayor, hasta que cre-
yó caso de conciencia declararse. 
A s í se pasó el invierno. Nieves se 
mostraba sombr ía y taciturna. No era 
ya la joven alegre y coquetuela que to-
dos conocían. 
U n día en que esta se hallaba ausen-
te por haber ido á visi tar una t í a suya 
á un pueblo cercano, Carmen se s in t ió 
indispuesta. Se creyó que esto no se r í a 
nada. E l mal se acen tuó y comen 
zaron unos vómi tos tan violentos que 
los médicos se miraron con sorpresa sin 
atreverse á con tesar sus sospechas. 
Se inició una mejoría el mismo d ía 
del regreso de su hermana; pero la en-
ferma decayó pronto, y al octavo d í a 
dejaba de existir. 
E n el dolor de Nieves ha b í a tanta 
desesperación, que D , admitido ya 
en la familia, no pudo menos de extra-
ñ a r s e . 
Entretanto la casa era muy visi tada 
por este acontecimiento imprevisto, no-
t á n d o s e que la frecuentaban m á s las 
personas m á s curiosas de la poblac ión; 
los domést icos cuchicheaban entre si y 
llamando aparte a l Sr. D , uno de 
ellos tuvo el atrevimiento de decirle: 
—Pero; vamos á ver, señor juez, ¿de 
veras cree usted que la señor i ta Car-
men no ha muerto envenenada? 
E l magistrado se est remeció, como 
herido de una revelación, y doblemente 
emocionado no pudo articular m á s que 
estas palabras: 
—¿Por qué l 
—¿Y quién lo sabe?—replicó el viejo 
servidor, meneando la cabeza. 
Una denuncia anónima se recibió po-
co después en la audiencia, y D 
fué encargado de practicar la indaga-
toria, en su calidad de juez de instruc-
ción. 
Esta indagatoria se verificó con la 
mayor discreccíón posible, para no lla-
mar la a tención públ ica, y la asiduidad 
del funcionario jud ic ia l en la casa mor-
tuoria no e x t r a ñ ó á nadie: todos ve ían 
en él á un pretendiente desgraciado 
que iba á llorar allí su dicha perdida. 
Todos los sirvientes fueron interro-
gados sucesivamente, previo juramento 
de guardar silencio fuera; ninguno ha-
b í a visto ni oído nada sospechoso. 
E n cuanto á Nieves se hab ía ence-
rrado en su cuarto y no cesaba de llo-
rar. 
No obstante, era preciso interrogar-
la t ambién . 
Apenas oyó la palabra "envenena-
miento", cayó redonda como una masa 
inerte, y costó mucho trabajo hacerla 
volver en sí. E l magistrado insist ió t í-
midamente. 
Por toda respuesta Nieves repet ía : 
^a~~íE8to es horrible! Yo no se na-
ñ c ^ f ^ v t l ^ ^ 0 criado <lue hab ía si-
S e s e n t ó Z í í n ^ l a ^ de alarma, 
entre las b a r r e d a s d?ÍJ cSf010 de 
—¿Qué es esto, señor juez? ."KO le 
parece á us ía que en este papel hav 
—Así es, en efecto. Eemí t ame lo us-
ted al juzgado. 
E l papel, analizado, resu l tó contener 
adherida una p e q u e ñ a dosis de arséni -
co. H a b í a ya m á s de lo que se necesi-
taba para obtener la prueba del cri-
men. L a hoja de papel era una p á g i n a 
arrancada de u n devocionario y conte-
n ía un trozo del Stahaf Mater. Se regis-
t r ó toda la casa; el l ibro no pareció. 
En el pueblo se comenzó á hablar cíe 
lo que ocur r í a en casa de la anciana 
señora, y el fiscal intervino en el asun-
to para acabar con estos rumores ó ne-
var adelante el proceso. , 
L a ins t rucción se dió por terminada 
sin que se hiciese luz alguna. 
N i n g ú n farmacéut ico h a b í a vendido 
arsénico para aquella casa. L a causa 
se sobreseyó, quedando cosida entre 
sus hojas ía p á g i n a denunciadora. 
I I I . 
A l año siguiente se anunció el casa-
miento de D con Nieves. 
E l magistrado hab í a tomado para sí 
los consuelos que hab í a ofrecido, y po-
co á poco volvió la tranquil idad al áni-
mo de la joven y la sonrisa á sus la-
bios. 
Era una esposa admirable, tierna, a-
pasionada: no se hablaba m á s que de 
la felicidad de D 
A s í pasaron dos años . 
Nació un niño, un niño adorable, de 
megillas de rosa, á quien la madre no 
pudo criar y á quien una nodriza arru-
llaba can tándo les canciones de su país . 
Una noche, D que hab ía comido 
con su mujer en casa de unos amigos, 
volvióse solo para ver si la niñera , en 
ausencia de la madre, cuidaba de la 
criatura. Esto ocurr ía en mayo ult imo. 
E n c o n t r ó todo en orden. E l niño, enfa-
jado, dormía profundamente sobre las 
rodillas del ama, quien con voz nasal y 
lángu ida , entonaba un cánt ico á la vir-
gen, que iba deletreando en un l ibro. 
D exper imen tó u n sentimiento 
de disgusto indefinible. 
Eecordó de repente que este cántico 
era el mismo de que él h a b í a leído frag-
mentos sobre la p á g i n a arrancada del 
devocionario encontrado á ra í z del cri-
men. 
—¿Qué es eso que canta usted?—le 
p r e g u n t ó . 
—Señor, es el Stabat Mater, pero no 
tiene el final. 
—¿Qué dice usted? 
L a a r r e b a t ó el l ibro de las manos y 
pal ideció. 
—¿Dónde ha encontrado usted este 
libro? 
—En el armario de la señora, buscan-
do un gorrito para el n iño . 
D tuvo necesidad de apoyarse 
en la pared para no caer desplomado. 
— E s t á bien, e s t á bien, dijo después . 
Esto no tiene importancia. Déjeme 
usted el l ibro. 
Y desaparec ió en su gabinete. 
All í compulsó febrilmente la hoja del 
devocionario con la que estaba cosida 
al proceso, y v i ó con espanto que la 
una era cont inuación de la otra. 
E n aquel momento la puerta se abrió, 
y Nieves aparec ió sonriente. 
—¿Es te l ibro, Nieves, este l ibro — 
esta hoja? 
U n gri to sordo le respondió, y Nie 
ves sal tó como un tigre para arrancar 
le el devocionario. 
—¡Desdichada! ¡Con que fuiste tú! 
Y el magistrado cayó en su asiento, 
anonadado. 
El la quiso protestar, pero no tuvo 
fuerzas: insensiblemente sus piernas 
flaquearon y cayó de rodillas. Todo lo 
confesó. Confesó que hab ía tenido ce-
los, que su amor la hizo olvidar todo, 
y, cansada de hablar, ante el silencio 
de su marido, n i siquiera se acordó de 
sus remordimientos. 
—¡Miserable! Olvidas que ya no soy 
t u esposo, sino t u juez. ¡Es tás irremi-
siblemente perdida! 
— ¿ P e r d i d a ? . . . . ¡Ah! 
Y , loca de terror, colocóse de un sal-
to fuera de la hab i tac ión y volvió un 
instante después con su niño en bra-
zos. 
F u é una escena espantosa. 
E l magistrado se re torcía las manos, 
se agitaba, lívido como un cadáver , en 
una convulsión de epiléptico, semejan-
te á un hombre que lucha contra ene-
migos invisibles. 
—¡Lleva de aqu í este niño! ¡Lléva-
telo pronto! 
Y empujando á su mujer por la es 
palda, la echó del gabinete. 
E n el momento de salir, el n i ñ o le 
sonrió levando la cabecita rubia por en 
cima del hombro de su madre. E l juez 
lo besó, dejando en su frente una lá 
grima, y cerró la puerta. 
Después , febrilmente, colocó en su 
sitio la hoja e x t r a í d a del proceso, cogió 
el devocionario, lo arrojó á la chimenea 
con otros papeles, deshizo en polvo las 
p á g i n a s quemadas, se sen tó de nuevo 
á la mesa, escribió durante el resto de 
la noche, y á las cuatro de la m a ñ a n a 
se ma tó . 
I V . 
L o que escribió el juez aquella no-
che, nos dice el narrador de esta verí-
dica historia, fué una carta á una pa-
rienta suya, de bastante edad, carta 
que esta señora , arrojó también al fue-
go. 
E n ella, d e s p u é s de una sucinta re-
lación de los hechos, le decía: 'kMe ma-
to porque no quiero ser n i un padre 
indigno, n i un magistrado sin honor." 
X . 
Columna dirigida por A . C. Tázquez. 
(Todas las comunicaciones referentes á 
este ramo deben ser remitidas al director 
de la columna, apartado 139, en la Admi-
nistración General de correos). 
CHAMPIOIfSHIP DE EESOLVEDOEES 
No habiendo resultado bastante difícil el 
problema núm. 9, para el talento y la per-
severancia de nuestros favorecedores, da-
mos abora una de las más prodigiosas con-
cepciones del famoso profesor alemán von 
Sbinkman, radicado durante muebo tiem-
po, en los Graná JRapids (Estados Uni-
dos). 
Se necesita saber quien es el Champion 
de los resolvedores de problemas de aje-
drez, en la Isla de Cuba. 
Poco á poco iremos elevando el diapasón 
de las dificultades, según los deseos que 
reiteradamente nos manifiestan por escrito, 
varios de nuestros amigos, 
Pero con el objeto de que todos los añeio-
nados> puedan entretenerse y bacer su a-
prendizaje, una semana publicaremos un 
problema para el concurso, y en la semana 
eigoienteí interrumpiéndose el cliampion-
ihio el problema que inaertenios no será 
íafdifícil como los otros.' As oontinuare-
Ses alternativamente, y f Pri^lrtSfláÍa5;0 
de Enero de 1894 se proclamarán los nom-
bres de aquellos á < í ™ ™ m ™ ™ W S $ \ f l 
dictado de Campeones del ano de 1893, se-
gún el mayor número de problemas del 
ChampiomUp que hubieren acertado de 
una manera completa y exacta. 
Con oportunidad se dirá cual haya de ser 
el premio que se dedique á loa vencedores. 
Advertimos desde luego, sin embargo, 
que para que el concurso sea verdade-
ramente serio, imparcial y justo, no ad-
mitiremos rectificaciones ó adiciones en se-
gundas ó terceras cartas, como algunos 
resolvedores han solido hacerlo: la primera 
carta que se nos remita por ellos, sera la 
única que consideraremos válida. 
Más tarde abriremos en estas columnas 
un torneo de compositores españoles, de 
problemas de ajedrez. 
He aquí el 
P E O B L E M A N U M E R O 10. 
(POE S H T N K M A N ) 
NEO-RAS—Seis piezas 
i i i i 
V/////M w///////. WMb. á 
mm. m 
BLANCAS—Cinco piezas. 
Salen estas y dan mate en tres (3) jugadas, 
SOLUCION DEL PROBLEMA NUM. 9. 
(POR P L A N C K ) . 
B L A N C A S . N E G R A S . 
VARIANTE I . 
1 - T 7 A ! I 1—PXC 
2 - T 7 R «í» 2 - R 3 A 
3 - CXPD 
II . 
1— T 7 A 
2— T 7 R 4 » 
3— D 4 C ^ ^ 
1 - T 7 A 
2 - T4A«í»n 
3 - D 4 C^» ^ 
1 - T 7 A 
2 - T 4 A*í> 
3 - D 4 R ^ * | » 
1— T 7 A 
2— CXP Rü 
3— D4R4|»4» 
1 - P X C 
2— R 5 D 
I I I . 
1— R 5 D 
2 - R X T 
IV. 
V I . 
1 - T 7 A 
2 - CXP R!I 
3 - D 5 A R * ^ ^ 
1— R 5 D 
2— R 4 R 
1— P 3 T 
2— RXC (6 R) 
1 - P 3 T 
2 - RXC (5 D) 
Cuando ya estaba en prensa nuestro nú 
mero anterior, recibimos la solución exac 
ta del problema núm. 8, con todas sus va-
riantes, suscrita por los Sres. Eduardo Pivi 
dal y Melitón Castillo y San Miguel. 
El Sr. Carlos Alemán, dando prueba de 
caballerosidad y delicadeza, nos dice que 
ha omitido enviarnos la solución del pro 
blema mim. 9, do Mr. Planck, porque ya la 
conocía, á causa de haberla visto en el 
Apéndice de la segunda edición de la obra 
de Mr. Gossip, intitulada: uThe Chess Fia 
yer's Manual." Dicho problema está, en 
efecto, en eea obra, pero son muy pocos a-
quellos de nuestros aficionados que poseen 
obras de ajedrez, escritas en idiomas ex-
tranjeros, por lo cual, en nada amenguará 
esa circunstancia la satisfacción de las per-
sonas que hayan acertado la expresada so-
lución. Esto no obstante, procuraremos, 
que loa problemas que se inserten en este 
DIAEIO no se hallen en las obras que se 
vendan en las librerías de la Habana. 
En carta firmada por D. C. Sol de Villa y 
Ferror, se nos dice que el problema núm. 8, 
por Sardotsch, so puede resolver así: 
1 - D 3 R ^ 1 - R 7 A 
2 - C 2 A R 2 - R 8 A ? 
3 - D 3 A D-«I» «I» 
Esto resulta porque se hace jugar mal á 
las negras, en su segundo movimiento. R7 C 
en lugar de R 8 A , echaría por tierra la 
combinación del Sr. Villa. 
Otro caballero nos mandó oportunamente 
la solución completa de- problema núm. 8. 
Se le olvidó, sin embargo, firmar su carta, 
y hemos tenido el disgusto de ignorar su 
nombre. 
El entusiasta ajedrecista D. Mariano Sa 
lazar, nos dice con fecha 13: 
Señor Don Andrés Clemente 
Vázquez, notable maestro 
del juego del ajedrez 
y eximio campeón de México: 
Tengo el gusto de enviarle, 
por el interior correo, 
la solución del problema, 
en mi sentir de más mérito, 
incomporable, sin par, 
y elegantemente bello 
de todos los que basta hoy 
ha pueblicado, advirtiendo 
que todos son escogidos 
con sabio discernimiento. 
La artillería comienza 
el ataque, disponiendo 
tomar una posición 
estratégica, y los negros 
dejan fuera de combate 
en el primer movimiento 
de un soldado de sus filas, 
á un caballo del ejército 
enemigo, pero al punto 
con un disparo certero 
de cañón de fuerte torre, 
tiembla y huye el rey moreno, 
hasta que le acosa y mata 
brioso corcel guerrero, 
matando también de paso 
al soldadito soberbio 
que poco antes diera muerte 
á su noble compañero; 
de nada le sirve al moro 
el tomar rumbos diversos 
yendo de aquí para allá 
aterrorizado y trémulo; 
inútil será también 
que en desesperado esfuerzo, 
cual otro Sansón, derribe 
la torre contraria al suelo, 
ó que viéndose perdido, 
acorralado y maltrecho, 
mate de los dos caballos 
aquel que elija primero; 
pues la mano perfumada 
de egregia dama al momento 
blandiendo agudo puñal 
de damasquinado acero, 
le d a r á muerte segura 
hundiéndoselo en el pecho. 
tTn nuevo resolvedor, el Sr. D. Celestino 
Blanco, nos ha remitido seis variantes in-
geniosísimas, para la solución del imhroglw 
núm. 9, por Mr. Planck, comenzando por 
R 2 A . Lo singular es que el Sr. Blanco 
tendría razón, en contra del autor, si no 
hubiese una sola variante en que su pian 
fracasa, y es la siguiente? 
1 _ R 2 A 1—PXC : 
t - D i R ^ 2 ^ R 3 A 1 ! 
Siendo imposible el mate en el otro mo-
vimiento. 
LOS TRIUNFADORES. 
He aquílos nombres délos distinguidos 
resolvedores, que nos han remitido la solu-
ción exacta y completa del profundo, difícil 
v muy fino problema de Mr. Planck, por lo 
cual les felicitamos expresivamsnte: 
Soluciones recibidas el sábado 12 a£ Agos-
to (por la noche). Sres. Enrique Ovando é 
Isidoro Albacete. 
Soluciones recibidas el domingo 13.—Seno-
res Félix Mungol, Dr. Juan J. Moreno, An-
gel Sala, Ramón Pardo, Juan Rivero y Gri-
lle, Foderlco Suírez Inclán, Mariano Sala-
zar, Eduardo Biosca, Julio Sánchez, Fran-
CÍBCO Zerquera y Alfredo Aguirre. 
Soluciones recibidas el martes 15.—Seño-
res Donato ArgíipHes. Aniceto Mendizábal 
y Leal. Marcelino Jnbert. José Lastra, 
Oírlos O. Echeverría, Ceferino San Martín, 
Francisco M. Arredondo (de Güines), L . A. 
Villeeras. la señorita Amelia Collazo (de Sa-
erna la Grande), el Casino Alemán de la 
Habana y la Sociedad Artesanos del Cerro. 
Soluciones recibidas d jueves 17.—Seño-
res Sebastián R. Sosa, Juan Corzo (de Ma-
tanzas), el Circulo de Camajuani, y los Afi-
cionados del Club de SanJosé de las Lajas. 
Soluciones recibidas el viernes 18.—Seño-
res Francisco P. Guigou, Ramón Alfonso 
(de Consolación del Sur), Manuel Angulo 
(do Placetas) y Francisco G. Maymó (de 
Santa Isabel de las Lajas). 
El referido problema de Planck ha me-
recido de nuestros aficionados, los más ca-
lurosos elogios. 
Por falta de espacio nos privamos del 
placer de reproducir las juiciosas aprecia-
ciones de sus admiradores. 
l & E A D A B ¥ l Í Í O r 
Sí: agradable bajo todos conceptos, 
bajo todos puntos de vista ha sido, sin 
duda alguna, la presentación, mejor 
dicho, la prueba dada ayér tarde por la 
Estudiantina PignatelK en el Salón de 
Conciertos del señor López. Yo no sé, 
francamente, quien h a b r á tenido ma-
yor satisfacción, si la escogida concu-
rrencia allí reunida, y que la escuchó 
con a tenc ión profunda y marcadas 
pruebas de contento, ó los artistas cu-
yos relevantes mér i tos les iban conquis-
tando paso á paso, nota á nota aque-
llos aplausos cerrados, aquellas felici-
taciones oportunas, aquellos p lácemes 
sinceros 
E l grupo de profesores que, como di-
je en número anterior, forma la Estu-
diantina, se compone de 5 bandurrias, 
3 guitarras, 1 violín, 1 violoncello y su 
director Sr. Orós . Poco es, pero suple 
el talento y la fuerza á la poquedad 
Todos ellos son jóvenes , bondadosos y 
cultos, modestos y entendidos, y todos, 
por lo menos en la apariencia, dominan 
el instrumento que tocan. 
Ya sabemos que la guitarra y toda 
su familia tiene como defecto capital la 
falta de sonoridad y de energía , razón 
por la cual apenas resalta en grandes 
locales la inmensa riqueza que, por 
otra parte posee, como son la incompa 
rabie dulzura de sus acordes y arpe 
gios, y sus sonidos a veces lamentos 
desgarradores. Pues bien, estos pro-
fesores han trabajado con tanta intel i-
gencia y empeño, y han sido y son tan 
bien ensayados y dirigidos, que en sus 
manos la guitarra y la bandurria cam-
bian por completo, haciéndose bastan-
te enérgicos y sonoros, y tomando una 
brillantez increible. Por lo menos es-
te ha sido su efecto en el Salón en que 
tuve el gusto de oírlos. 
No hablemos de su seguridad, del 
buen gusto y afinación con que tocan, 
del conjunto acabado que ofrecen, de 
los crescendos y disminuendos tan bien 
graduados que ejecutan, por que la 
verdad es que, en todo eso, se acercan 
muy mucho á l a perfección. 
Seis bonitas piezas hicieron oir, arre-
gladas de una manera magistral, é in 
terpietadas con gran seguridad y ex-
quisito gusto. Cádiz, paso doble de 
Chueca. Danza Slava, de Soriano. Sin-
fonía de las Campanas de Garrión, de 
Planquot. Preludio del An i l l o de Hie-
rro, de M a r q u é s . Sinfonía Martha, de 
Plotow, y un Pot-pourri del Director 
de la Estudiantina, Sr. Orós . A la con-
clusión p r e g u n t é á mi amigo el pianis-
ta Sr. Mañas por cuál de dichas obras 
debíamos decidirnos, con el fin do car-
gar un poco la mano en el elogio, á lo 
que me contes tó prontamente: uPor 
todas." 
En el Pot-pourri ha intercalado su 
autor un zortzico delicioso, y que inter-
pretaron aquellos artistas con notable 
sentimiento y dulzura. También me lla-
mó la a tención, en uno de sus aires po-
pulares, la manera de que se valen los 
guitarristas para imitar el tamboril; y 
es torciendo uno con otro, por medio 
del dedo índice de la mano izquierda, 
los dos ú l t imos bordones, y rasgueando 
después sobre ellos: la i lusión es per-
fecta. 
Forman parte de esa troupe un vio-
lín y un violoncello bastante buenos, 
sobre todo el úl t imo en quien me fijé 
más, por ser el instrumento de mis sim-
pat ías . E l joven D . Kamón Ortega, que 
así se llama el violoncel lista, es hijo del 
popular novelista Ortega F r í a s , lo cual 
lo acredita de antemano como artista 
de raza. A d e m á s es discípulo del famo-
so concertista Mirecki , profesor del 
Conservatorio de Madrid. Y aunque 
es verdad que el Sr. Ortega no hizo na-
da de particular, sin embargo, tocó lo 
suficiente para demostrar que posee 
una buena escuela, que tiene un arco 
flexible y elegante, y que dice muy 
bien. 
He a q u í el momento en que nuestros 
centros a r t í s t i cos debieran embullarse, 
y aprovechar ese elemento tan rico, pa-
ra ofrecer á sus socios algunos ratos, 
que de seguro hab r í an de agradecerles 
sobremanera. Y advierto que eso seria 
lo que algunos llaman albur de doble 
intención, porque se acogería digna-
mente al compatriota, y se rendi r ía 
justo homenaje al talento y al arte. 
En la concurrencia, además de mu-
chas distinguidas damas, se hallaban 
los Sres. General Loño, ex-Magistrado 
Sánchez de Fuentes, Cap i t án de Caba-
llería Sr. Eamiro, los artistas señora 
Serrano, M a ñ a s , Desvernine, Arteaga, 
Dr . Belot, Bachiller, Yi l la r rea l , Aren , 
el dilettante Sr. Kivero, los periodistas 
señores Oiaño y el Músico Viejo, los 
profesores señores Bares, (hijo), - i lba - , 
m 
cete, Díaz , Fernández, Jiménez, y que 
sé yo cuantos y cuantos más, cuyos 
nombres no tuve el cuidado de anotar 
oportunamente. 
Y ya que estamos en agosto, ¡Dios 
quiera que esos artistas hagan el suyo 
y su vendimia! 
SERAFÍN EAMÍREZ, 
ÁLBiStr. — Los principales artistas 
que forihan l a "Sociedad de Zarzuela'' 
que ac túa en el coliseo de D . Juan Az-
cue, toman parte esta noche en la opere-
ta, en tres actos, Boccaoio, que se ofre-
cen respectivamente en las tandas de 
las 8, las 9 y las 10. Bien podían los 
señores que desempeñan el gracioso 
"terceto de los paraguas," cantar co-
plas nuevas, autorizadas por la censu-
ra de teatros, como es t á dispuesto. De 
este modo esa obra lírico-cómico ten-
dr í a m á s atractivos. 
Si el ciclón Viene ó no viene—á todos 
importa u n rábano ,—mien t ra s se escu-
chan las notas—del calavera Bocacio. 
PUBLICACIONES BARCELONESAS. — 
L a Agencia de la "Biblioteca Univer-
sal," á cargo de D . Luis Ar t iaga , Nep-
tuno 8, nos ha remitido el número "24 
de ju l io" del Salón de la Moda, abun-
dante en modelos para trajes de seño-
ras y señor i tas , y al que acompañan 
hoja de patrones y dibujos y un magní-
fico figurín i luminado. 
Y nos ha enviado también el n ú m e r o 
de la misma fecha de L a I lus t rac ión A r -
Ustica, el que ostenta dibujos de tanto 
méri to como los titulados "Flores Cam-
pestres", " V í c t i m a Inocente" y " E n el 
Baño" . L a parte li teraria es escogida y 
selecta en ambas publicaciones. 
NOTAS.—Entre los pasatiempos que 
d a r á n an imación á la "Tombola', que 
próx imamente debe inaugurarse en el 
Gran Teatro, á beneficio de la "Socie-
ciedad Protectora de Niños," figura un 
magnífico "Fonógrafo" , establecido con 
muchas novedades por el inteligente se-
ñor L l u l l , el que ha escogido piezas de 
música, canciones populares, trozos de 
ópera , zarzuelas, dramas y saínetes , 
formando un conjunto por todo extre-
mo entretenido. Otro d ía nos volve-
remos á ocupar con más pormenores de 
la indicada ins ta lac ión. 
— E l Centro Gallego obsequia á sus 
socios m a ñ a n a , domingo, con una va-
riada función que se ha comprometido 
á llevar á cabo en Payret la C o m p a ñ í a 
D r a m á t i c a de D . Ricardo Valero. Véa-
se el anuncio que aparece en la prime-
ra edición de este periódico. 
MÉJICO T E A T R A L .—L a compañía de 
zarzuela del Sr. Arcaraz acaba de es-
trenar en Méjico Keofar, obra que 
ha alcanzado notable éxito. Véase su 
trama: 
"Keofar" es una opereta del género 
serio: t r á t a s e de cierto nihil is ta, Keo-
far, que en el momento de i r ya á ca-
sarse con su amada tiene que suspen-
der su matrimonio porque el Comité 
secreto lo ha designado para hacer 
saltar un trineo que debe pasar por 
ahí cerca. 
Keofar entonces aplaza su matrimo-
nio cuando ya le esperaba su novia 
coronada de azahares, y va á cumplir 
la terrible misión que se le h a b í a enco-
mendado. 
L a familia y la prometida del joven 
no saben á qué atr ibuir la súb i t a mar-
cha de és te y le califican de villano; 
pero llega por fin Keofar, después de 
tres d í a s de ausencia, tiene una entre-
vista con su padre, que también era 
nihil ista, le refiere que hizo saltar el 
trineo y le entrega unos papeles con el 
sello del Czar que ha encontrado en la 
bolsa de uno de los que montaban el 
carruaje. 
De nuevo p r e p á r a s e la boda: ya Keo!¡ 
far va á unirse conMarfa, cuando apa-
rece la policía rusa para llevarlo á Si-
beria. 
E l nihilista hab ía sido denunciado 
por uno de los que caminabio en el 
trineo y que pudo salvarse merced á 
uno de esos milagros que encuentran 
siempre á mano los autores de dramas 
y comedia-1. 
CENTRO PROVINCIAL DE VACUNA.— 
Mañana , domingo, se a d m i n i s t r a r á en 
la sacr is t ía de J e s ú s del Monte, de 7¿ 
á En las del Cerro y Vedado, de 9 
á 10. El lunes en el Centro de Vacuna, 
Empedrado 30, de 12 á 1. 
E S P E C T A C U L O S . 
TEATRO DE P A Y R E T.—C o m p a ñ í a 
Dramíi t ica dir igida por el primer actor 
D . Ricardo Valero.— La comedia en 
tres actos, Lo que Vale el Talento.—El 
juguete, en uno, Jugar a l Moscardón. 
A las 8. 
TEATRO DE ALBISU. — Sociedad A r -
t ís t ica de Zarzuela.—A las 8: Acto prig 
mero de Boceado.—A las 9: Segundo 
acto de la misma obra.—A las 10: Ter-
cer acto de la propia opereta. 
FONÓGRAFO DE L L U L L.—C a f é CEN-
TRAL.—Repertorio de 1,000 piezas de 
ópera, zarzuelas, aires del pa ís , cancio-
nes extranjeras, trozos de dramas y co-
medias.—-Tandas todas las noches, de 
7 á 11.—Entrada, 20 centavos. 
CAFÉ DE TACÓN.—Todas las noches, 
a las 8, conciertos grat is por una or-
questa formada por escogidos profeso-
res, que dirige D . A n t o n i o Muñoz. 
FONÓGRAFO DE VILLASUSO.—Se ex-
hibe todas las noches en el café "La 
Abeja M o n t a ñ e s a , " Obispo esquina á 
Villegas, con un magnífico repertorio, 
en local independiente y propio para fa-
milias. Entrada: 10 centavos, conclu-
yendo las tandas con la canción " L a 
Risa.'" 
BTv» H E L A H A B A N A 
ENTRADAS. 
Día 18: 
De Buenos Aires, en 75 días, boa. esp. Josefa, capi-
t ín Font, trip. 11, tons. 360, con tasajo, á J . 
Bilcells y Comp. 
Liverpool v escalas, en 27 días, vap. esp Satur-
uina, cap. Bengoa, trip. 36, tons. 1,785. con car-
ga, á Loychate, Saenz y Comp. 
Día 19: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Haulon, trips, 43, tons. 520, 
en lastre, á Lawton Hnos. 
Día 19: 
S A L I U AS. 
SONETO. 
i . LA MTTSUTE D E DON R0DEIG0 CALDERÓN 
A J U S T I C I A D O E N M A D R I D . 
Este, que en la fortuna más subida 
No cupo en sí, ni cupo en él su suerte, 
Viviendo, pareció digno de suerte, 
Muriendo, pareció digno de vida. 
¡Oh providencia no bien comprendidal 
¡Auxilio superior! ¡Aviso fuerte! 
¡El humo en que el aplauso se convierte 
Hace la misma afrenta esclarecida! 
Purificó el cuchillo los perfectos 
Modos que religión celante ordena, 
Para ascender á la mayor victoria; 
Y tocando las causas sus efectos, 
Si glorias le conducen á la pena, 
Penas le restituyen á la gloria. 
E l Conde de Villamediana. 
Cor tes ía es prudencia; descor tes ía es 
pues, necesidad: crearse, por groser ía , 
enemigos sin necesidad, n i a legr ía dé 
corazón, es demencia; es como prender 
fuego á la propia casa. Porque la cor-
tesía es como las fichas, una moneda 
convencional; derrochada, prueba locu-
ra; usar de ella con liberalidad, prueba 
razón. 
Schoperiliauer. 
P a r a hacer eoldereara. 
Este cosmético refrescante, tan usa-
do por las señoras , puede hacerse de 
dos modos, según que se observen las 
indicaciones de la farmacopea españo-
la ó de la francesa. 
Con arreglo á la primera, se u s a r á n 
estos ingredientes: 
Cera blanca 60 gramos 
Esperma de ballena 90 „ 
Aceite de almendras dul-
ces 480 „ 
Agua de rosas 300 ,, 
Licúense á fuego suave la cera y la 
esperma de ballena con el aceite, éche-
se la mezcla en un mortero caliente y 
agí tese sin cesar hasta que se enfríe, 
incorporando después poco á poco el 
agua de rosas. 
E l método francés es como sigue: 
Aceite de almendras dul-
ces 215 gramos 
Esperma de ballena 60 „ 
Cera blanca 30 „ 
Aceite volát i l de rosas. . . 6 gotas 
Tintura de benjuí 15 gramos 
Agua de rosas 60 „ 
F ú n d a n s e la cera y la esperma de ba-
llena en el aceite á un calor suav^; viér-
tase en un mortero de mármol caliente, 
y agí tese hasta su completo enfria-
miento. A ñ á d a s e el aceite volát i l de 
rosas, é incorpórese por pequeñas por-
ciones la mezcla del agua de rosas y de 
benjuí previamente colada por un lien-
zo. 
Para perfumar el papel de carta. 
Se empapan en esencia de madera de 
sándalo unas hojas de papel Buvard; 
se dejan secar y se colocan después en-
tre el papel y los sobres. 
A l cabo do corto tiempo, el papel de 
cartas e s t á perfumado do un olor ex-
quisito, que puede conservarse duran-
te algunos años . 
Barniz resistente á los ácidos . 
Los señores Helbig, Ber l l ing y Rei-
neke, de Bal t i more, han obtenido un 
nuevo barniz resistente á los ácidos, 
que obtienen agitando aceite de semi-
lla de a lgodón con plomo l íquido, has-
ta tanto que por la disolución del plo-
mo el aceite haya tomado la consisten-
cia del barniz ordinario. 
E n un vaso de fundición que conten-
ga cuatro li tros y medio de aceite de 
algodón se echau poco á poco 20 li tros 
de plomo fundido, removiendo el aceite 
constan temey te. 
D e s p u é s todo es tá frío, quedan 
en el fondo del vaso 17 litros de metal 
p róx imamente , los cuales se funden y 
echan de nuevo en el aceite, repitiendo 
la operación hasta cinco veces. E l a-
ceite se espesa cada vez más, tomando 
por úl t imo la consistencia de un barniz 
ordinario; en estas condiciones es tá en 
disposición de poderse usar. 
Lengua de ternera asada. 
D e s p u é s de bien limpia, se pone en 
las parrillas por poco tiempo, empapán-
dola en seguida, para servirla con una 
salsa picante ú otra. 
En un examen: 
— D í g a m e usted, ¿qué es un bosque 
virgen? 
—Pues un bosque virgen es un bos-
que en el cual la mano del hombre no 
ha puesto j a m á s el pie. 
C H Á E A D A . 
Con esa todo 
tan singular 
que no la puedes 
disimular, 
la tres primera 
que yo te v i , 
pr imera punto 
te conocí; 
pues pronto pude 
notar en dos 
lo al t iva y necia 
que te hizo Dios. 
C. 
Solución á la charada del número an-
t e r ior :—TUYO. ¡fijM^ 
Ff J E R O G L I F I C O . 
Para Cayo-Hueso y Tampa. vap. am. Mascotte, ca-
pitán Ilanlon. 
aCoTlsalento ¿le pasajer»* 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y C A Y O - H Ü E S O , en el vapor 
americano Mascotte: 
Sres. D . Pedro Fernández—F. Catal—Rosa V á z -
quez—Demetrio Gómez—D. Vega—M. Ramírez—C. Solución al i e rO^l í f lCO (101 número 
á a l u o - J . A. F e r n á n d e z - J o s é M. F e r n d a d e z - t ^ n - terior._L(A ^ A V E V A P O R L O S 
ciaco V. Fernández—Antonio F e r n i n d e z - - K a í a e U « • " L e r w i , 1^,3. ̂  v 
Castro-Gloria Tas tro -M. L ó p e z - J u l i o O. Orta y M A K E S . 
señora—Alfredo Diaz—-F. Pérez—^Juan OostiUes^- . • , - — . ' „ , nn 
Amalia Moreno-Franeisco Pantaleón-Ií . lvira Mar- i Impt» (̂ 1 "DlOTlO dO 1» Mamia," EÍCla 89» 
ttoea—Joan EBtéTM-^PaWo VaJdés Arola> ^ 
i 
